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„ , 'en ' otra'̂ iSrma, l Í ‘íf? é ’tt»Í7 á Í4 S
'M ii'W á it^ rs is r tn s á a , 
í, ^o i^os eUo las
á qüífeneíííl^pli*igim oé, í^ n  ’i^  ne»-̂  
gUgeneja jí ^a^tenciáiit||lí.4e?pÁ«4fis 
tán ra^Totiabl^sy íuiitatiofipnosones-. 
'j|lá.é. '■' ; ' ’%f̂ ' ' i Íí',‘.̂  /  , •;,
Espélrabi^^'̂ ouñándo én-ique, neb 
ofe«5||'decir t̂gí̂ s ta », tó i)|
es ei^peemies;' coa<
ió b a s  o f e r t o  y  ¡b s ^  
ic ió n . JmiíáfCiope^^^e J o s ;m ^ m o ^ s v 4 






jes hechias ¡ p o r f a b n c a ateaiĵ  •■'• f-- • -'
B distan njúeítG f " '
ido. PídaBse^ ĉ^Siwfsirrluéfe^
(Jf' tpda oj^e d  ̂o llí^^d e  
íi:rtifiGÍ«l;yjgn^ni|o -t r
epi6»a«s tfe ^ w o 'a  ^¡ípaffcd.y.







úol^Xaaití v a m s ó  elpesintismp 
"Noteladémiíiiiii^véító !̂ [ ;i v
Yo quiero hamu dé|E}s,̂  jjibro, no por­
gue 86^e> faay»^^^rri«o -una idea nueva 
a l'leerlW ^ i^ i^ ^ aS 'a  obtenido «Algufta
1r ."' Ii:w
( ^ a r t a #
D ; Í o á É d n
a f tm\ fl
i  M'¿;i¡HllAlÍMÍibÍMlIílirfilî
, ;!IÑtte8t!4'aWgO
(|iatx, qiqe envió una p e ín e la  á. k> ̂  " 
i^ a ¿d b & ‘ Múñicípál Reĵ iMidaiDía 
2|u(»geaa,4i»igi^»do un tel^grapii ^  
^táción al Sr. Gosin por$n '
Aquella Asam blea, ha reeibido, |a 
gDuenté-carta; '*
, ' C D. Pedro Ci^mez Chaiif. ,
, \ Itói ’d iin g u id b W ig d  'y4b^ '^ íi^*? 
^ í^ b ; jEn eonvatecencia dó ,uu|î  gr‘a-' 
vfe enfermedad de eerca de seis sema* 
ñas, salado á usted afectuosamente^ 
y; ítgradezeo dn tpdo corazón su po> 
nencía que aplaudo, así com o los tra­
bajos de El Popular, porn a  espíritu 
revolucionario,que ahora es tanto co­
mo decir patriótico. / ,  ,. ;
Gprrespondo asimismo^# la cariño
¡A míe imviA^^aláio yol 
‘e borregqjB BOn̂ mi amozt .
lúlfra qde {raVó;.. 
mire que'páye:.;.. 
pavoroso porvenir, 
mba con el vecinol—pensó el se- 
iero á los dos ó,tres días de ocu­
pas habitaciones. No cierra el pico 
ento.
una falda de percal planchó 
zapatos bpjps ele cha:i^I ^
enseñanza, sinof^ra aconsejar á mis ami<|¡; 







demá!lo .l i » M t o p K M « p t ó ^ i« a i^  inooncli(3« n i i la a i^ o l^ r s
. >fE|p,
4 :*á íé )íp fflg i,)^ tos  
jih^4ds íabdPbs I
no lo compren.'Sn< TrisMm  el;áhtov> áeipro-; 
puSo demdii^ilí4^a’ deteúrminada ítesis, y I 
cttáhdo%ná“olí¿a4)e este góm»o se escrihft! 
I con qué fidséarv i#  ueoióm
''' y '■■iOs'''tólrMíte»ĵ  ̂ qne iotipŝ áte 
mueven á gdstó̂ ^̂ autor, > qdejhvieŜ Aiiqeir 
pnâ  espeete'̂ '̂ mld '̂̂ e 
habr^ál éóniíji' /̂ehrdpÍ<Í '̂'6Bi^^  ̂
î gr'̂ ^<|;lâ ideA  ̂coiáobblMiltibriiÉ novéiistáv^Ay;np^
Joaquín Gosta. 
Graus 31 Marzo 1906 
Deseamos dé todas Yeí«b? bl óbn^ 
pleto restablécimiéPÍO dél ñ | l^^
délái' y 4ue hM)tá̂  ̂ ñb-
|ós detalles , cpncratoeé^ 
nos relMcjSi M M  de di-
im eé l^ S j^ ^ n p e i i
a i4 o 4 W  dh
iditesfí aquellas i^sdidat y
^ e m  síhtUtiS, la razónipdr .4̂
..... . . ..... ... « i fb  aconséje i: mis:
ciquism o lural, espeeialmftUleJaVisídwíd^
ue se ífinSÉ e^^^SlU A  y Ga-|yierátóÉelcóMÍT ánas amigasv^^^ ^   ̂ .
■ t& d ó ^  a ^ f ^ l k a h  que hman eli& noi^ T ^
y ,^ éréa y ^ ie ip v t^  y Qhopin #  Sr. Macario Pérezi por mal nombre él
DPnizeÍÍtíí4áé ÍÍ^ ^ iM a s tó e s a i un zapatero reibendón que había
cesas, con prédüWón Ja» t o  ipajes en up tenpbrosp portaU-
b a d o s U « e V n l8 ja d ó 4  BspaMa<yÍáli^ •
vez poir el «x ifp e ío  y, Si^áítodp;'q%|
me e so s
sarabbh^á¡5^él: . , ...
.........
le a í  m odo sé tá ñ 'fe^ M m lM ^  
indo á suédnbiél^C
pido, cual lo rdeí^ma la juati^^^ y
L op ln í#  ;ind|gn^a
de Iptias yp'les'diiiH 
, .te |niéjÉe-®f«síííaryÍ' 
^é.pada ‘-kl': célpíón| 
'fáí- lmhy-gíátoícpii|ii 




' ta h :te u # a l:y 'y e r^ ^  ad-Lni¿¿te.y 4% a,
cacidh |üunicipal, Iporq^é ip^t64#éB inñujps-̂ ^̂ ^
tO déba de haceteé;__ en el actp lnl regázp de 8U%arldp y emp êndér juntó» 
terdidé' dé lfé !&  camino de s a llÁ ^ ^ '^ íy
pksáy Upífétola JW (̂*,8ioÍ> también iún/es
onoe habitaban él y  |res pérdl 
.. . había dd|adP su difunta. •— 
e comUimUen itímedl«ta-| bpéé dél % .^ ca rid  era 
ÍpS ran dé»dela  |»Í!i-fil^l»^i^«f
rdue siempre le»se»Al^ su süertti dér cuantos rémUndoneB viW iftpm»|
r»éi BiqMe&seaimagLitebre la haz U ^ra^gm
dárauíu breves h p r a » ,^ ^ « a ^ tp ík g ^  
r to a *  ñd^itttiréndidas'i dis aiUMt^ ddudu ma- «ddad
fe a s *q ü e  cpmoÍieúa¿Íimi4^kdkí)a,8^^ <iue d
aééiar: '■ '■" ■ ' Itéd'Ca
Zapatero, tero, tero, ,
meteia.<leína'' ■ ■ ■ .
Ii él ^pjérd...’ ,
Ŝíba impertérrito él 'fio íSóIéra, ál 
.̂.. e.|martillo;. , ' .'■: ■ .;
, >j|ílÍ »̂o es qué me hace gracia ese 
y tengo un podo de én-
^dm*'|v^íjé sempiterno buéñ'humo \
Ei eabcíilero p|eguntó;pna yezr^.cai¿á:ré- 
.'¡ro que';i|,f.'servfar ’
; —p^niép'edeseyeeino f^iz q.ue tengo en­
frente y ̂ úe se .pasa, la vida, cantando?
\x, señor?—contestó el camarero— 
desgraciado!: Ymdb con tté^Iífj&s'j’ 
e que las rata», lleno de, deudas, 
e c o m p r . . . . . i . - - ,  
re, nadie lo diríal Siémpre alé- 
;dor...
:or, cuestión dél lo
ilftn hómhrebpuradieímo; ; • 
ly pues va usted á hacenue el favor 
de entr||p»le este billpte de den péffttas. 
Plíigale es. por encargo de un caballero
'■‘ irchó
ó eibilletey iué»e,elcd,ado k cum- 
tola> comisión.
va ! Desde'aquel mémento no vol- 
taú él ítP iSdlflía; 'fÉcr sólé* kquel 
, al si'géiénte pérlUkffeUió'iUudO...‘ Y 
4os, tres; átícó díaU, éitréhése í^ 
t̂rareki* una mala canción'. Nííbué- 
íá: nías éattado quê  uñé muertó’... 
tátivo ifigetíiéro que creyó; con su‘ 
a iiíuóéua; lábéñ íUfprzkdP la vó» 
léítt, y ésjpéjiraba Olfeife cantía* edn 
O y l^ip» qM d#?;» 
aqUélía novedad que áó s^ia. ex- 
Énteradó que Ui el zapatero ni 
de sus hijos éstaban enfermos le 
rogáadplc qüé subiese á sniha- 
lo qué éíéCtUÓ eí tia SbUiauíAít 
e tiempo.
■e»»:
eufehitrildo®dttíttíeB(de8ppi08»»ooi«les^8ue- admínistradk tí agúa 
len afiliarse... iwoquia del Palo Dulce a una ntfta hija dé
El procedimiento, la Mta»erw, la* éjeou* ? nuestr  ̂amigo y correligionario D. Apdrés- 
ción, en fin, del cuadro de Camulitto son | Molina. n
realmenté dépíimernvdeu, de maestro; tie-4 A pad i^ ^ e A ^ « e ó ^  , 
ne'un»fortdo,su[ae ya lo quisieran para i<>« 1 f
días de gala muchos que pasan por iUmorJ TermmadbelactüxeHgioso se improvisó 
tales. . ' , I ana Agradable fiesta*
El éfecto delsol poniente, supmúíísimo, I MMriia f*"®*” **^?'T , 
es un acierto imponderable de lúa y de* co-| una vez terminadas en Ŝ v̂iM la» í^ e i^  
lor; además está muy bién elegido(t8Í^6fec-|nes que se próptoedar ^
to,puesto que afiaa'ei primerplano hasta elfrada de Itesurreccióm, vendrá á Málaga pa- 
puntb de que le presta un Ambiente que ra-«ra actuar en Cervantes, la compañía «e io« 
ya en la más perfectavealidadt Jjiluslres artistas MaríA>Guerrero y F-ernanr
Mi'aplauso más sincero y entusiasta áido Díaz de Mendozâ  - .
’GapíiUno.á'quiea désdbhoy 'creo que se deas El abono seiápor quinpe mncionM. 
be tener pbr ub maestro; S e p n J lo .-^ a  lá̂  newóííOlm, de San
B. M. i Miguel recibió sepulturs.egta mañana>el cnr 
















., Reguera y Lorduy.,
Para testimoniar al finador. IjtP tíffipAtiasV i d a  r e p n i b ñ c a i i i i  , ̂ I . . ..... .|4e>qae.^zji^a8istimonfj:a|;tidî O||aâ Jos
Debiendo celebrarse el domini^ ochó del 1 señores dén Angel Mondjragón, don Joar
▼■í 'íi
actual, á las ocho de la noche, junta gene-|quín GuerrefO é bijo; don Angel Gwrcía 
ral ordinaria en el Circulo Republicano de l'Polonio, don Sixto Jiménez, don Deóp Hm- 
Málaga para tratar déla admisión deso-|rfero, don Maitín.RuhiQ, don M,. Saen.z,
oíos, rendición de cuentas correspondiente», 
al mes de Marzo y demás asuntos reglar 
mentarios, se pone én conocimiento de los 
sefLoresí socios,, rogándoles la puntual asiST 
’tenoiaî *
don Toméa Ruiz; don Vleeptej Roĵ rígnez, 
don Rafael Zambrana, don Saturnino Lpi;̂  
here, donErancisím'Mnrales, don Viento' 
Magüei;za*:.don Juan Romero. Alonso, dpjn 
(joB6 Masó, don Alejandro Moreno,; Aon
rio,i*áiilen«o Serano Fernánde».
im—WHiMi I ■> iWiwiMniiiiiiin- -•«swai**s?sKk»w>f
B i e s d e  R o n d a
Málaga 6 de Abril de 1906.—El secreta- Manuel González, don Pedro Renito,He;ie:m. « • __ vw   Tnxi«̂  ct ̂  i «.A. D*lkl/a T̂m..ro, doui Eéliz Saenz^Calvo, don Rabio Lar 
riOB, don Jpsé Méndez*don Fulgencio Arratr 
baL don Julio Campos, don Ramóo Fui? Y 
don Antonio Sánchez GwUérrez*
;j El duelo fné recibido y despedido ¡p^idoní 
.Manuel Moreno Velase©, doni A®í^l García 
Reguera, don-, Sé^ó Samétt ..SáíStk»
;; , ; iSr. Rkectpv.de El PopRLAK.
Presente
í Lajconfmenciadada entíCipiiĵ ro,déI^  ̂ ___ ^___  ̂ ......
tracción Mútu'a pór él profesor don L^é dé ̂ «iqqe SaénZ','doni 'Ramón Maftin Güiíy.fion 
Vega î ihaperohá resaltado brillantóima» . Antonio y don J<»̂
: 3  ̂ presidente, señor Servanp,, ep ira  ̂ Naevamente enviamos'á la reiq>tí»ble ftr 
galana? hace la presehtación dei cónféren- ĵ mUia- del' finado la exptésión dé; nnestso 
claate, quien, da lectura á su trabajo.* Dé-|*pggjaf ppr la dolmrosa pérdida queJlora* 
fiími: ®® educación é| vOi|0giai «óeonFO .—Bnla*áa!kdís-
•instrnemón y alcánce y  trascendencia en | |^|q:de,ia Merioed hán sido^madns: 
la mujer, ánaíizáhdola bajo sus tres aspée-1 -Aua Gomes Saotana, de. — — *■ 
tíos: SÔ t̂íes como soltera, como esposa y I p:|iiaer-grado en las piernim 
cómo madre. Dice, qué si el hombre hace | , Masía'Qmntana BeltaáBjfie una heiidai 
las leyes la mujer hace las costumbres. | contusa enla región pametal,
Compara la mujer españolá con la extií.an-1 Eu la del distrito de Sto. Dmningo: ;
jera, marcando el atrasó y esclayilud de la,| Francisco López Corrales, de uaahéíí- 
una con el; adelanto é independencia de la |dá por caldá; x'
otra, ydéttídna fustigando al hombrê  ctil-| jUanNúfiez Sánchez dé la fractura dsi ,t 
pante del estado de incuUiira y rebajamien-1 Vadio izquierdo; .por igaahoáusa. ;  '
to én qUô da mujer se eacuéntra. | xFIahOi8oo»MéuBtiÁ:lfias;d» Qah!'heridáO0pa•





faVót yo... á .usted? -respondió ̂  su® compañeros de magisterio y con e n t u - 1 Aml 
lán teiW«éVo remendón | siasms aplausos? de la cmicwsu®iu» ®^ke | atóiui tiumpo quo la faente rntuada
Rntí hay qué' atorárse; sé trataí 1® que predomina el bello, sexo. _  ̂ . IplazádmMontes no dá a ^  por-cuyo moki- 
á̂nté dkÍB^sfacer Una tfraa cUíiOrl Séguidamente fueron luterpretsdós por I yoí «i vécindari® se qúejái . 
íé tengo por sabe» én qé̂^̂  ̂ cóntíStkt lp®'®l!tíninoB dé la .clase de Declamációu el| Esperamop se den las.sppiinnss . órd^é»
diflás 4oñ'ku#ésp^ 
ikménte en bvázps de imfi' 
ndoharlo-mo Sabeuíoífí
haw> chmo días no se le pye Aus-pondlogo Mí á^tgofiel  ̂p,ufa qoe sé a r r ^ l é f i í c l ^ ^  .
^  I señor sHoyos (don Rafael); el diálogo LosI jaibosadeaSadlm* # • ( !“A  TO«IA.TT
W MhAiíÁre «e to vov ó decir! Chi-! golfoá Por los jóv^es José Csircía y f ©ara y evita afecdonea de la  p iel. Podwomé- 
f e .J Í Í n S  a h t o  S - ñió Ton teminaudo la yel^a pon el| „»«,fc^iisépí<co. lumejoiable comfejábónlíSiiicéHoPereá̂ ^̂   ̂ " 'i ' "“ I-»'- ■ . .  .
éi^Minacmie» con : - - - n
p e , » * ,  ^  í ■!*S:
cargos en IOS M unicipios dHelíi deñor
llióáM os toia cártá-propw  |dekbtómkiík̂  w  métáfp^ dd
láj del.^íYuptamieftte nB|popo v'díiléhtádtévda íá'
la, don Ehrjqiip Hó én Iluáiériááíá éfe-
M • dUÔ  j i'sSjiío. •miéjoaO íqóe éfi Mkdrid: W'a'' mujér
aquejla adm inistración y dól lujo,̂ ^^
C l®  i-..u_>¿ítarse ésmntaalmente con
ábdiáh éncufoteilosdáló liljrabaco..;
■ R í d | a i ^  dsüíétó sih^^c^ á unas botas
éiéñéíá, solía decir; V IfiÓTOdÓ era iln cóntrá-
-̂ ¿Ese? Tiene pl|tlma mk» torcida qUél f̂ er|¿... jGuandp Ó9 
ésto» tácoxmf 'iy  ótÓS láPPi®® Í®l4^ haper mi| »éré^pres? f;
hpSábOt»®4Af3SS:̂ ŷ  más' '̂ ütel|7!'.iibargiâ e? ¿Y-qué rnéyan á.émh^gar? ̂
¿miká’id®® pi®̂̂  ̂ Iá atráveS4»l» J |<ée echai^ pMsló.io? E.sp pp pueden
DE L A  Y D IfilQ N
hasta I jP & n te i?  't ó  .
i»«lp e l P ? * r » '* . M ! W ^ f e i q a e  Haielreiit* . «  m í, que
5,,|m|!ioriezoa,y.,,(^
míe pon HU m¿ridp^>^Ó^ Î Era muy: pobre y
' |,|»eró'ahoí4«ueí,tPP«ó4®io|®>dn4?4aire qun me ..;̂ ■'caidUienpi4â .■npá do' plo- 
‘ ........  '' " " p á ir á p é n :.
plpzainá tanihién repilm 
fticias, según tes cuate» 
rBdrtolomé VMtelba;¿Ct
[ella. Por esto nó cr^  %üé̂ Ĝ̂ «̂1,x* *■ ■ PreclSambute,:d«A®í̂ te49¿.#P:r dé
inistrativa tiene es 
éPNteoinúkíiio;' ne:d 
n ^ n n i t ' "
a g [ 4 ,^ p p
jporapeisQit»» 
mucha 
ía tienen y :
médiocl m dé ¡litó'
iO reM Ó te il^ ^  r ® g a  yq^
Lltifá.JiiCpe ■ M|ó negligentes en exigir esta 
|9spQnsabhi<tede» á  te» que m atara- 
1, detentan ó defraudan los intore* 
públicos encom endados á SU; ted-̂  
listración. 
te Albñaína IOS
k y^|del «o Noíeía, ,cuan .mayor ga
; A#énb ileíinoltaba á cantar él quinteto 
de los IsiBos
.?Í:.;ii;.x'..''Gbtttótá8'fitítel08atovt; i. .■ .ü ..,■
'<•?,' '-'élmMzOiy^mónv , M
■i:xE''>'jNó'hiihtómós^'e«^ -x : ■,!
'í;' 'í' ■■; ■'én ésta sttffiÉílíiólfi 'ü' 
'̂ jyidtató'máÉána  ̂ él y SBUS MCiMéos
MiUd¡íifi*d4íi!8á4'̂  ' " : ' ■--¡Eh, i^(^(ÍBht«iÍ «Aídésí^Miparsé á áa 
£ééiÉ w  é¿d*éfiteW'̂ oipteáoshi<m stteiéi'Ia 
Gomóyó nodengédl fwopósito dé,?hAéfiíf,pt|ft^fie VhéénÓS^!^^^^ 
uáadifettiite kérte deíeste libro,.voy á «opU í|¿gjj¿-,¿-j las bte^ 
waa'fiotwBÓláimenté dé lák qué ésc^«uaa*i | cuezo y ahnd b̂
* .Mj ...X te leía; Se trata de demostrar la mmeL|
COnt]^1^ntes|dad de Tristán|qm® áb*9doaa lá»' d̂
’ delhogar para Ir á Fóteos, á ohalidasií
Émf.i ¿Gójio he dé tenfof
te»?. ' . -$1̂
-¿¿Y; áddánto ééménd»̂  ̂todas sus déu-
;y'||iDf!,íp.pens!!tete^ quíém,*. Lp ^dps'A  
: ó ¿ k k n t a :V , ■
“ *■ * ■ «o .éxtjtanjevo, sacó ^é pipa éáy
de Rénco, ipp Ptete ®4
®0»l sé .aúédó có:. 
ureiajipdaF*.**
e u4»d éteP du|^  ̂ 4^9éíÓ
to , ^h poiteñ ê ^̂





i í lü m
llasilágí
■No
U cltn o lO n .—El Péiflué! í̂ mintetê ^̂ ^̂  
vo.de esta plaza convoca á pública Ucitá- 
ción, pav» el 16 del »ctu»l, al objeto d® ádr 
quirir1íáíriná,' iefíá, cébáda, pajái pétedlób, 
éMbóh y esparto.^ ■
' ' ‘y lfJé^ros.r-E n los diferentes hoteles 
dé tecápíteisehospedaron ayer los siguieaií̂  
tes viajeros: x '
D. Juan Carbonell, dOn Diego; Pajarón, 
don Angel Rodríguez y señora, don Enri- 
qué Miranda, don Gonzalo H. Zubracenre, 
don Ráfáél Gaparrós, don Eugene DupOut 
y  'don E. B. Cox. :
“  El Juez insjbrnclto dtí***«-*í*Mw**''- B
..í ^ i o  w » !
producé téítegPte
sino muy al coute»||o Ongéndrá préoéapa*
y singular
te::,*'''OHl-
cioses, tî téZAS>iy. Sérete»* ^̂ 9,®“ », 
deitílo estibe ímkwiíras ̂ tu yo  j^|éa eh la 
mayter pé|0»ia,keía y  eantabk; to  c t^ t e  
ó  fikléd veinrte duros se puso séríO 7
aqué-.





junostonéosíateigoste^ Vtetcfféú» -«-¿¿0,: utoA.- _o_*c ..wWn/VA-.nAiZÁl- ”V.*í« S;̂ ¥JPr!r.rSla página 239: «Para'éilo áte*®So®d 0^^ 
tabá^Tzístán) despjp#íi|te. é u ^ y ^
‘ 4aSi*goáa-^^(B^stén
Itedo P9V iflffil» 4 ÍPhP ^alcatd® b a l honibte* :!Draéldádtê ^
ICnnccjal y »tedico; c i^  ;e L ^ te -jig  k ,«-. >̂1  ̂ ■
(cy al e^ gjr álV iU albR r"
Jiĝ  tepdría <
uo; de mpqo
*'es.; una; inspección por . ,
SM giqnqí? ''^ T ÍÍiU ^ irü ím r.M l
Smdspeiiaieirtq qo?.,.4'>P,«Fe !a | íí ;j! !„ í fr .‘ i,*,;!!í
ión y las respon
itelbR. rel^psteh^ A mi nO me j^éééiiu i ésto Sé ni
háciase él deseritendxdo* _ ,
ócurrió uua yéii^ilé’éhíl^ huésped én
caballero rechazó las mégJ)te®^ , ¿
nes que se üs^oíiécieypu y qae éStaban pré- 
císwasute «obre unos almacénes en que *éi- 
inmha Anntinnn movimiento V luido de Ca-
iSóS;
usted á llorar.,. J ó  póy
y  ho iféusrdP y*
ice qo®to echo al áire.uha co-
En te®® *®® tes señores Pastor y Compa­
ñía, haiejteuesto estos díáS él joven y nota­
ble árttefiidapúlínd JáurégUi un cuadra de 
grandes '¡pmensionea con déaíanó: á la pió" 
xima Bkpraicito' Nacional de Béllas A|te®*g rtj 
Desdé imé dicho l cuadro sé e|:puso
jSoldadOs Antonio Maceros Esquirós, de 
Goin, Francisco Ortega Sánchez, de Istán 
y Miguel Martin Banientós, de Ronda, á 
ios cualeppiAue causa ]por falta de concen-; 
itraoióa:Ajftíte.'
M ás ob j^ tp j» i|»fj||¡iio»-Ay6r fue­
ron entreMédas (piyh §P M í“ ®"
te»,/omanás ,que éi §r• O- Jttateft-
no MámíaRO^óna jd  .Mó»eo ^vateológiso 
d,é nuegtrá capitel- - 
También íégálósl S|. #9«iifter
djle» d® báriio ®®®ido hidlAdO® ®otr® lb¡?'®î  
co m jb vo s d é  te  A l t e t e b Á *: iásfotemaai.-—El sábado volverá^ véu-
i^ae ia Junte lopal 4® F#»?»®!® So,éia
iep.V'.-x
V lie fim éíd n .—Anoche falleció elpror;:
Óuriî órd®b?'te ®9l®î 9-.?*zátégpiCórdéro.  ̂ "  ■' ' ‘ .̂x'o
Mañana jueves tendrá Ingar el sepelio dp 
su cSávéf én él Cé»teRtel̂ te de t o  telí’  
guel* .  ’
'EuytemQs él pOsámo d la íamilte- 
^ n le io  d a  M y ia ló n .—Ante Ip 9Vr
ipalnelpld: d ^ „a i^ l| »-—El óPte»il9.; 
dé los Altos Hornps,Mtouio 4ly?“ ®®>
esta máñana un principió 4® to -te  
cidAPteun ,e®éapil4« gte- , , ;
Ettíia casa de socorro de lá callédél
rrojo'faé cópvejpiéntemente teigti^q', p a lu ­
do luego á.>SU dómicjlió. V ^
Oomislón dé '
decomisó é»te mañana vados p tofi fWi9̂ > 
,de peso*-. ; ,.' ' x.
iBSaxi*h4^f s>pi>o.~En lo» jafdinoif, 
del hotél proj^eto déi señor Alvares ^ét, 
se Inteodujeroñ apote® (y yteé? te 
¡ve? en poc,otiemp9)^^9
nado» áte ageno.
El cochero di» 1| capa vió d IP? 9
hizo dos dispárós áí aire que fueron bufl:
eiéptes pate fifl9il9? ®á9.of fé ? ■ *
fuga. . . ' .
AttoAdonaido. — 4® l,á gd®?’r
dia¡jaúnicipal ha produéite hoy un pwtó
to d o  cuente d 8m49Í®?¿9 te te ® ®
dé Prolongo, casillás'déBraíuip^p to í""”








Únó ̂ dé ioS aitetetádólte^to 
dándósé^l'ótro áíjfakk. ‘ ' v' * "  ■
"''jA é'éfdÉ topI’ 4WI' trá b a lo . — 14
han sufrido ulüínaiátote IbS oóreroS, An-
'éú îl‘TZ*é4islMb.llto^rJó‘«̂  ̂ RéaíDafán,
Juan DoriílíikíiéiS’̂ Rdbláieá, Mándél 
BóZa,'' E’d^^dd JÓrréŜ
y otros.
todo esto, como decimos antes, y 
IdAduertimoaAi Sr. ll̂ O.|l#)?i)Lp.dor y 
iGomisión provincial, h%4^ Spr en 
"ptlcr, sin dar4iempo ni al exalcal* 
lencionado ni á los demásv ql^ 
lan estar incursos en responsaV 
í  que ĵ e xpcmgan ú cuhi«rtq 
Imeúio de esa trampa toa l que 
siste en hacco* una escritura de 
a 6 ' cesión simulada de bienes 
! cbloéaÉ'se en estado de insolven- 
|i;ecur8o ahqUe, «sdgún nos parti 
“  se dispone i  apelar el
I créó^que lo» literz 
^una sensibilidad '
íO está priUcipalmsotP ¡ »*a8 gn 
, sino en rtíataria, Yo ?
s son’ seres dotados dé|
percibir estos' heci 
edS,̂ qU6 abundan 
que deslucen todâ '̂
peeial que les impide 
i proséico», anUqurUííU- 
la vMa, ciertamente, y 
«a literaiia delicto" 
importante en lite-:
__ m en-,
ado esalcalde de Atosaina, ante|md«» ®»lo ®f» de#. 
*■ .or de que lft< sUpkt^ridad se | ció©»»* te Hace enf
El panto to'visto' wpiini-.-^ 
r atura eOmo éta péte^ctiva. Esto he tenido 
ocksión de losirabajos dé
los piineiantés, qp» t o ' Anana préJijidadi 
J úna mifiuci08iáii^f«caracterí8tica. El ser 
segregar dé 10 apKMmdo, de lolaséuciaLvdé 
Ihqiil vetdaderaó^ dá carácter, todas 
éStes fealdades, toílliéstas vulgaridad®? ®» 
lo que constituye Iplabor del literato. ¡Lo-* 
mo que la obra Utératia no es más que la 
piedra ^  toqué éffl^ que Se contrasta el 
temperamento artTSlico del autor! Lo der





simiro NaViírréte ■ Mé#tíiCCnBfóbái, ]%*"® 
Dlkédo y Juáif SateS Eaii4úéz.
_ ______ _  _, cÓte®te<)*'cprreter doii ÍÍAntel Réyéé* dís-
dé rtelntetelento l̂ an cto^ t--| V te#a déios'géteelte^tocampó qué paifk 
.T >, ,fr, , 1 r jenta tobo de .eíflárto# dto'
iiéz ¡totóOsá; jterél^^^Hlja^
&•̂ uL "is.i'fti'-» te dueño
Un ’ récibó' Óte* dél
ilLtéresádO, ' gnlén sé p)í6-
Sus dos balcones^ en callé mpy ®#®®^$’ 1?°’ {
í í * a , H « « . y d » p « S í * í l r  ■
caían én frente d»!
vñma, y desde el p ,,, ,, ,
á oir las cantuaiA» i dtí 'íéftltlvo Soíefo, qué
ácum D lir^conxstí^^^«"'^a-Í9® »8®  é relucir t í  del naturalismo.
uMímos
naturalismo, ni 
t o s » ?  pélr'el él 
ploiúsmo.- 
.Pefo én éstem 
ÍMíguei de Unami
ni demás zaran-
iâ  tiéné la palabra don
to®la un exitenao repertario de zarzuplas,
másiSntigo®® “ 9déíUa8, '
- Tan pronto le oía cantar Á'yoz en cuello:
V < ¡Costas las.de LéVtot®, 
playas las dé L io# ! 
como aquello dec ' » <
( ’ j . Al salla tí sol
canta la perdiz.
En 8usconvej8aoione8>oon.Ji#ifióma4»®® 
de la vecindad mezoiobaíSin fin de retazos 
Zékztteléios. ■: v'j, 1,> ■ ;r;
—¡Eh, señora Andr®*! ¿Con quepR lehá 
muerto á'USted el ruiseto*? ’ *'
Ruiseñor gentil 
áirpa del pensil... >  ̂^,
' Otras veées interrumpíaiai8.cattcio.né»,í 
¡Quisiera ver cien nobles 
colgados d» un faroM
—Y aprp^ósito, PeriquilUo—decía al ma­
yor de sus hijos, —no te olvides de encen-
sé refiel^coito lo que cón ĵ a idearpon elícentimeteof 4® 
asunto S t ía c it o -
Es e íM % te # ^  uncuadaro dé tósis, no|].|te,4pM  t e #
e ancho te  te?'
iapu|ino úucu®®'*9 ®® t®®!?> nio QBDio Burvar ua « opp»» toa éteátjiá del' 
tór h íte te , de figura» qn® 
te;, cpmo én tanto»- y tantos
fy/ teto^te? |te“ ®
h o í S * S l w ; S p  q w l l i .





cotecáto én él;f'6' s*. ■ :;s.- !
desde el







desde sus hrszos,' él Ote>| #
,0; ítem? dA átittádtSimo con-| comprador dé^hajas, éte^aldasy p.ete®£
lá toa  mohédá poria cara,
...  fezoz y cipelíjimó, les
 ̂ precio en que , deben 99ti-
zarse enSffitoeado de las venus caUejeras-
Un mtodp véle lá dolorósa expresión qué 
se mariá!|te ̂  él adé^^éu to­
do de la:tebré t̂e® apafte® ®iíféima entre
•* Mrlfodrid'M®*̂ ^
w í C , Z .  J y í M e  «í>í(WMO, a la P # «,a  da,la at
f  ̂
" f t
él óksaáé áÓ togo 'él ínsptette .
tolmÓvlliltetefibBl Antoito
FJÉÍpnéieíÉ».—Durante él pasado tóesí 
de Maizo.pntrerto en:il^eirera]^nj.cipal 151- 
canes, dé Ibs q̂Ue ñieron retíámados por 
sos dúéfipá*, ánMendé Ibs leStantóS jUtorte 
posdéi^a.'' ■ .v'i.v ?'-í-
una denuncia ínfúfidáda’qúé pe í̂jadica 
buena y acreditada fama. . .
Con el máte» gústÓ Hácefitós ésta rectifi­
cación én hOnbr fie la verdad y para que ttD 
padezca injustamente en el concepto públi­
co el hombre del Sr. Reyes.
P ro p is fia d  In d iaatrla l.—El Bple- 
Utí Ófíéiéíl dé lá Prbifiédád fndúáteiál'co- 
rjrestendiéhte ¿1 í  d'ó’ Abril insérta t o  él* 
guiehtes noti&caciohé's- ^
Dfaréa dé fábrica ISÍ Mediterráneo pé^  
distinguir cervezas concedida en 8d» Mkriid.
—Mátcá dé f^ica',dé don Pédrb''llK]dtoa 
para dístogtor'»gad#9nté, tedto®dk éb'A 
‘déMárzo. ;
-^Nombre cbméreial Baear Miapaño- 
Amédca^ soticítodb póif'ton Ahsetop 
P'i BlásCÓ pará diátintek.te éktablécite®^- 
to de ultrainariapB y .cóloMáiéW.*" “ ;
—Nombre cQitorCikl lia ültos Spíieitado 
por don Pedro Tehtbodiy to®  dlstijagtor 
su estáblecimiéhtb de férréteito y bazar.' 
« fil CognM e GbnxálDita Pyrib**
Ba^ntlgio.
pé Jeiréz; líe




B 0 8  B D 1 0 1 0 N E 8  D í A B I A B
%fe?n«it8dcs de tos ejes
í)Dg. de AZAORA 
M ódLloo—O e u lls ta
iCWle'MARQUES DE GUADIARO núm. i 
(Tzsvesia de Alamos y Beatas)
Gran fábi^jca de tapones
y  d e  c o p c I í o
í » A í S ' r R : i B > : i M A
e x t e n s o  s u r t i d o  d e  ^
'--------------------- ------  ¿ O bO p a r.- Guantes de hilo cta. par.
Cápanlaa metálicas para botellas de Eloy at
O rto s » ,~lt,>rtin« d i Agen», 17. (sote.
Marqués)»—Málaga. /mero reclamado por el Juez instructor del V partido y el segundo por la misma antori- 
'* dad de Yélez Málaga.
I J 6 v « n x ii« lt r a ita d o .—Salvador Gar> 
I  cía García ha sido Aetepido en término de 
\ Benagalbón, por maltratar al joven José 
I Palma Ramos.
I H e r id o  e a o a » l .—En la finca deno- 
minada del Conde, enclavada en el partido 
de Ghilches, se hallaba sentado á la cande
Gafé Gerveoeríaj Nevaría
d e  M a n u e l  R o m á n
[(cmtm da Vda. da Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 34 
Bervioio esmerado á medio real hasta )u  
doce'del día j  desde esta hora en adelanm
í e í d i  t o d í í o u S r i ’^íñí,®^^ 1* el trabajador José García Calderón, y al^  ^ Aguardiente puro des ge cayó al suelo una pistola quéFaraján.
S ó o lo d a d o o  S e o n d m le a o .—Ade­
más de la Sociedad Económica que se pro­
yecta crear en Antequera, trátase de orga­
nizar también Otra en Yelez, según escriben 
de esta última población.
Si lá Asamblea de las Sociedades Econó­
micas Andaluzas se celebra en Málaga du­
rante el mes dé Agosto de este año, tanto 
la de Antequera cómo la de Yelez estarán 
leprósentadas en aquella, si para entonces 
ambas sé hallan definitivamente constitui­
das, como sefespera.
C^Agpleultovm a é ln d a s t p l « l « a  « n -  
dalueisai.—Una Comisión compuesta de 
yarios socios del Centro Andaluz de Ma­
drid ha diri^do una exposición á la Junta
llevaba en la cintura, disparándose un tiro 
que le hirió en pié derecho.
El médico de Benagalbón le practicó la 
primera cura, extrayéndole el proyectil, 
después de lo cual fué conducido al Hospi­
tal déYelez Málaga.
. ... . .. W OTMiH.ui nnrmusnisiiinniiiirii i wm
C a j a  M u u i e t p f t l




Cementerios. . , 
Matadero. . . . 
Mercadós. . . .
Carros.
Directiva pidiendo convoque un Congreso 3 Huecos 
de Agricultores é industriales de aquella| Aguas, 
legión, para tratar de buscar soluciones á ” 
la crisis porque atraviesa y de los benefi­
cios que pueda reportar la implantación de 
una Exposición permanente en Ma^id, se­
gún proyecta dicha Sociedad y establece su 
Reglamento.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden;
S « 8 l o n e « .—Se ha acordado por la 
Junta dé Festejos-celebrar . BUS sesiones los 
domingos de 1 á 3 de la tarde,en vez de los 
jueves, en el mismo local de la Cámara 
de Comercio.
. S u « la  d e  A v ilé a  (lá mejor de todas), 
cueros para correas de todas clases, pie­
les Yormattia, Box-Calf, Dougola y Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival y todos 
los artículos del ramo de curtidos. ''
Yentjds al contado con descuento.
C '̂ile de Compañía, frente al Parador Jel 
Qbneral, Pasaje de Monsalve núm. 3. .
C e n t r o  A r t ie t le o  In t e r n a e lo n a l  
— Se ha creado en Madrid un «Centro Ar­
tístico Internacional», de) que. es Director 
Gerente el Sr. D. Francisco-Galvez, Apiyino 
Pastor» núm. 4 1.®, para la .colocación de 
Artistas de ópera, zarzuela,, ver so, varietés, 
circo, bailarinas, Prpfesores de orquesta, 
baile, etc,, de España y Extranjero; repre­
sentante en esta provincia,, don B. García, 
callev-de Cintería, 3, taller de encuaderna­
ciones .̂»-
O o fta e .—Fabricado de vinos esc î^^aogi 
y en aparatos los más jmodernc, .̂ Sê 3feoo- 
mienda por su finura y exquisito paladar.
Yda. de José Sured^ ¿ gt,g.
chan, esquina á de Lariqs.
B a n c o  <io B a p a ñ a .—Por acuerdo 
de su Consejo de gobierno, el Banco de Es­
paña carga^desde 1.® de Abril, una comisión 
dé 10 céntimos por letra en todas aquellas 
sobre plazas que se entreguen para su cobro 
en su Central, ó en cualquiera de sus Su­
cursales.
Además, percibe también, á partir de 
1.* de Abril, una comisión de 10 céntinips 
por cada 1.000 pesetas con mínimum de 
0,50. sobre todas las entregas que se hagan 
en su Central ó en sus Suscursales, para 
abonar en una cuenta corriente existente 
en citrá plaza; quedando suprimida la auto-
Alcantarillas. . . .  . . . 
Canalones. . . . . . ; .
Total. . . . . .
Persohai deí Apuntamiento. . 
Marquesa de Casajua (prorra­
ta de lilarzo) . . . \. ^ ' . 
Una casa-escuéla . . . .  • 
AlUmWdo dé la Álcazabé . . 
Socorros á domicilió . V . . 
Idem á trausenntés. . .
Total. . . .





















PUERTA DEL MAR, 19 al 33
ALMACEN DE TEJIDOS 
Sastrería -Cam isería.-N oYedad
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanás escogidas en negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa colección en artícu­
los de Camisería, céfiros, batistas, panamá 
y cañamazos.
Especialidad en artículos de punto. 
CONYIENEVis it a r  ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 83
No hábrá débiles
V H M do e l  A n t ia n é m le o
G R A N  G U I N A R t
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas l^s Far­
macias.
D e p ó ffltd  C e n t r é !
Pérez Judio Yelasco y CooipDÚ
• Mayor, 18, Madríd
Igual á . / .  .
á que, ascienden loa ingresdii.
El béi^ósftario Manicio Luis átMosm< 
—Y.® B.® El Alralde, Juan A. Delgado,.
Delegácián da Haeianda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en ésta Tesorería de Hacienda 37;018‘00 
pesetas.
Déla fijación prévia de cantidades que 
han de satisfacer los dueños ó explotado 
res de minas en concepto de 3 OtO de los 
minerales éxtraidos en el primer trimes­
tre déi año actual, resulta que deben abo­
nar 3,399 ptás^lós propietarios de la mina 
jpeñoncillo dé Márheíla, 853 los de la -̂ Cue­
va dp la Infanta de Campillos y 86 los .dé­
la yirgm  del Carmen de Almargen.
Hoy sé hah abonado los haberes del mes 
anterior á los retirados por Guerra y Ma­
rina.
Máñana jueves deben presentarse á per 
cibir los suyos las siguientes dases pasi 
vas;
Remuneratorias, exclaustrados, jubila' 
dos, cesantes, cruces y montepío civil.
Hán sido aprobados los padrones de cé 
dulas personales de Istén, Júzcar, Jimera 
de Libar, Benarrabá y Alozaina.
m #
riúaciÓn que tenía concedida á sUs cuentas 
«orréhtistás dé emitir. Sin comisión, che­
ques sobre sus Sncursales de distintas pla­
zas qUe aquella en que radica la cuenta co­
ndente.
"A  eom pvRv.-^Con el fin de haceV 
compras para su establecimiento comercial, 
ha salido para Madrid, Barcelona y otros 
puntos nuestro particular (amigo don Ger 
mán Pér«z, socio de la casa de los señores 
Pérez y Yalle.
«Ba U ltim a  M oda» publica numero­
sos modelos de trajes y accesorios de toi­
lette para señoras, niños y caballeros. Re­
parte además al año 58 Hojas de Labores 
Femenilee con dibdjos para bordar, mode­
los de lancería, etc.; 18 números de M  2V>- 
catfor con modelos de peinados; 18 del pe­
riódico V^a Práctica con numerosos gra-< 
bados y estudios de pocioiogía, higiene, fio- 
ricúltitíra y árte culinaria; 58 (ñiegós de no­
vela y 58 patrones cor tados. Ei precio de 
la, suscripción es 3 pesetas trimestre. La 
Edición completa, que ademas de lo indica­
do, reparte 53 fi.gurines en color y 4 cromos 
de labores, c^iésta 5 pesetas trimestre. Se 
envían gracia números de maestra y pros- 
pecios.r-Velázquez, 43, hotel
V i n o s  o a p iiñ o lo o  d o  p o s t o  y  
llfiñerosos de Francisco Csffarena.
:«.Blaboracióa y crianza muy esmeradas
.Especialidad en vinosl>lancos patacón 
^gumhres, mariscos y pMcados.
Depósi|;o ea Málaga para venta al por 
menor, calle Bolsa, l4. Cat a recomendada.
Avisó---Recpmeadainósá npestros lecr 
torejB los lihritbief de piméra pq^éfiánza dé 
D. Antonio Robíés Martín,, Ips cuél̂ es por 
su extensión y la expqsición de sus , t,emas 
sqn de grande ut|IidAd.
DepUojiprIo'Jiiglós.-r^Especial pa*- 
Italas señoras quetipnenmucho yeUo eplos 
sitiop don^e np debe de haberf Lo liacé des­
aparecer sin pioléstar la "piel. " 4  pesetaé el 
iraspo. en la Drogopria, Modelo, rrTYrrijos, 
íja .;—Artículos paóairé^los^
B lol-> l<ass, véase 4.* plana.
En la caja especial de la provincia ha 
consignado hoy un depósito don Antonio 
Térez Torres para gastos de demarcación 
de la mina Bella Vista, de este término.
C A S A  F R A N C E S A   ̂ I | y | y p Q  y  S A E N Z  I
Carlos Brun en liquidación • ^ "7  I
PTTRúTA nisT. MAR 10 «a 3 P s b r f o s n t s s  d s  A ls o n o l  y u i l s í i  ■A lsoM p l
Yenden *con todos los derechos p iados; | 
Gloria.de 97® á 86 pesetas. Desnatural^ado 
de 96® A 19 ptas. la arroba de t6'3i8 litfos.
LOs vinos de su emnérada elaboración, 
Blanco Yaldepeñas á 6 péselas. Seco añejo 
de 1908,con 17® á 6,60 ptas. De 1903 á 6. 
De 1904 á 6 liS y 1905 á 5. Dulces Pedro 
Ximen y maestro á 7,60 ptas.
Las. demás clases superiores á precios | 
módicos.
De tránsito y á depósito 8 ptas. menos. |
UNICOS U C 0R : V  E L I X IR
DM LOS
r
M A D R R A S
d e  p in o  d e l  N o r te  d e B u r ó p a  
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCION Y TALLER
COMPLETQSURTIDDEIlflGIiSJjiPLOIIEmilBLQÍiCILLeS
FABBIOA DÉ ASEBBAB
■ Ventas al por mayory menor
Sobrinos de J, Herrera Fajardo,
CÁSTELAR, 5.-MALAGA
l i a  R e y p l u p i Ó n
sé ha presentadp en Mfilaga en el Pasillo 
de San Rafael núme. 6 y 8.
Depósito de carbón de los montes de 
Ronda, vendiéndose lo más barato que se 
conoce y Ips más .superiores hasta el día. 
Encina de 1.* á 83 reales quintal.
Quejigo de 1.® á 80 reales quintal.
Estos precios son servido á domicilio»
C O N S U L T O R IO
. ■ :DH ;
Medicina y Ginigla general
DE
F. Romero González
Consulta gratis para pobres de, 9 á. 10
P u s r t s  d s l  M o r  2  y  4  p r s l
F e l i ^  S a e n z  C a l v a
Se ha recibido completo surtido en 
sedas brochadas, liegas y colores, 
gasas, tules, alpacas, Batistas ingle­
sas, gran fantasía.
Esténsa colección en Lanería negra, 






F IIB C IO S  JB C pN Ó M lC O S
MALAGAOaGtelar, 5w___
Losetas de relieve de V'arips estilos 
pfl^a zócalos y decorados.
<i i f e d a l l s s  d e  Opu
Bíri^MraSi^Iuodoros desmontable», 
bleros y toda ciase de compH 
8̂ de cemento.
EiaifUos lor ÍM « l« «6  M h  « M  do U  Unión M r f c o l *  m  TwiwZ
Elixir déindlaporfcil^^ .
TUasco Maraués de Larioe 3; Lioo dél Catai]̂  ̂
De venia en Milagajín oaea Aneelmo BIm  sinotez BipoU, fS i
uenda de la M»lna, Cagalar í ,  Sta. .María 8. y yiMnt, -Bén.
, Depoellarloadenerrtes P«™ gortnnyHarni.no.  y.Hgly de y
lrl6re.o{dleHospltal.82.^BABPB1.0MA. liT ,
N E U T R O  V I N I C O  » 
N E U T R O  N O  V Ílír o d  
D E S N A T Ü R A L I ^ P O
los mejoTes y más baratos. Remesas al interior
GRlNbÉS ALIrtCENES DE DROGAS PIRA INDUSTRIAS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisner^ núm.
V detall M A L A G A
k
1Í(i^K.--Garmíip<f»tos caNifna
de hs producios da 'esta casa, esliuméjo- 
rtdfie y  no Hene competemia,.
MADEXUIS
la casa de Vds.. é (fHÓí I
M A itU é l L e d é A m a (S .« Q |
M Í I óA G A
velos chantilly, blonda y Almagro,
desde 5 pesetas. - .c » i -----------------
Grano de Oro, clase superior, a IJ-I  ̂aativa á la cuestión de Abisinia
pesetas pieza de 20 metros. ----------------- ^
^  SASTRERIA
Se confecciona toda clase de tragGS 
á precios muy económicos
. f f O T I r ó i » ,
if
RepsPto.T-rEl repáitó de có^sqmos; 
cereales, siiU y alcoholes sé encuentra de 
manifiesto en las casas consistoriales de 
Canilias de Aceituno, por término,de ocho
.días...'"'
A ]péitdlesp.-r-Próxim a la fechá en 
>qae sé hade proceder á la formación dé 
apéndices al amlllaramiento, la alcaldía de 
Fuente Piedra invita á aquellos contribu- 
yéntes para que presenten las reláciones 
juradas acreditatiyájs de las aíleracipnes 
sufridas en la riqueza.
A u t o r  d s  bm pidao --En el cortiió 
de los Majóhés, sito én terreno de Almoi 
gía, ha preso la guardia civil á José Sánchez 
Gómez (a) Zorro Cano, autor de heridas, 
causadas en la cabeza con una piedra á sú 
convecino José Ruiz García, en la mañaná 
del 81 del mes anterior.
R e e la m a d o ii .—Ei\ Algatqcín y Be-
De Instrucción pública
La Junta central ha remitido á esta prd- 
vlhcial un cheque por valor de 16,753*66 
pesetas para el pago del primer trimestre 
del año actual á los jubilados que residen 
en la provincia de Málaga.
Doña MSriána Molleja Rueda, maestra 
propietaria de la escuela pública eleméntai 
de niñas de Ronda; ha tomado posesión, de 
su destino, cesanio lá interina que lo de- 
sempefiaba, doña Doloye» León González.̂
A u d i e n c i a
P B N A D E Jin iB B T B
MiénteiioiR
Hoy sé constituyó el tribuhal para dictar 
sentencia en la causa instruida por el déli- 
to d̂e parricidio á Francisco Pérez Oxtéga;
En la amplia sala primera no se escu­
chaba el menor ruido; el gran gentío que 
laócupába hallábftse pendiente de los la­
bios del señor García Vázquez, qñe leía lá 
sentencia.
En ella se dice, tras los resaltados y con­
siderandos de rúbrica: Fallamos que debe 
mos condenar y condenamos á Francisco 
Pérez^Ustéga á la péha pena de muerte con 
arreglo á lo qqe preceptúan los artículos 
108 y 103 del Código, reformados por la ley 
dé 9 de AbrU de 1900.
La sentencia que condenaba á un hom­
bre á la Última pen> produjo enél público, 
que tenia descontado este fallo en virtud 
del veredicto, mayor impresión qné en el 
reo. ■
Este démostró la calma más extraordi 
Icaria y no se inmutó lo más mínimo ál'óir 
tan severo fallo.
Salió de la sala como si naóá le impórta­
selo sucedido.
Bar Parisiéii
El nuevo dueño de este'estableciroiento, 
agradecido al favor que el público enhene- 
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del cafó yre- 
formádo todo en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 80 c ts .- ‘Aguardiente de Rutó; supe­
rior, 10 cts. cortado.- Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 46 
cts.—Cerveza Cruz del Campo y Canímani, 
15 cts. bock.—Los ricos; sahdmchs de ja­
món á 16 y 80 cts.—Además dulces, vinos y 
licorés, todo dé lo más superior.
NO OLVIDAR L fS  SEÑAS,
MARODÉS DE LARIQS, 3
U  ENSEflANZI MODERNA
Práctica, henefieiosa y de provechosos 
resultados es la enseñanza que con arreglo 
á los planes más mpdérnoB se díifi’ én el 
Colegio de San I*edro, donde además de la 
1.̂  enseñanza graduada, se han estsmieciáo 
recientemente clases especiales de Francés 
práctico y comercial y Teneduría de libros.
Ambas enseñanzas solo 15 pesetas.
; ;u a r m b n , 2  '
S E  V E N D E N ::45 á 50,qtwtales dé sacos rotos serados 
con priméras materias, utilizables para él 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de- 
arbolado.
’ormarán: Carmen  ̂83, zapateiía.
„ S E  V E N D E
^/Máquina de gaseosas, sistema M én d O ’ l 
ílo t  con todos sus ascesoríos; sifones, bb-j 
las, etc. !,
'Informarán Nófioz Gómez, nhm. 1. (piso! 
)ajo.)
P.NUNEZ
B iiP «eU IlN ta  « n  • n f« v m e d « d » a
d é l a p l » !
Ouraeíón do todas I”  aíecciones del ono 
ró crtolludo, incluso 
SerooB oá todas sus manifostscionos. 
uSéras rebeldes á todo tratanaiento. 
Psonasx'’ y la Tul)0roulo8a¡>en
primer periodo. ' V
’ T r a ta m la n to  eapddlaM ^
Oonsulta de 12 á 2, oallO Tacón, i^í'ltoteli
el
Ségnimos al Noroeste* por ei golfo de 
Hyon. ' » ,Antes de amanecer toambió de repente el 
viento, emprendiendo el aeróstato la mar­
cha hacia el Sur y como tal dirección era 
inconveniente nos elevamos 8000 metros, 
encontrando á esta altura un fuerte viento 
que nos impulsó á las costas, de Narbona.
Por último, en Salces, cerca de Perpig- 
nan, tomamos tierra.
X U Im erto del «V fttnoéi» 
Comunican de Sqvilla que el nuevo arren-
»  ......... 1 Idatarlo del huerto del Francés haciendo
rR T S l C O IT ip ro fro S  6 0  EttS I excavaciones á unos 88 metros de. la puer- 
L-------- -r p, 41 r n r o  |taque da ai arroyo de las Moreras, encon­
tró las siguientes prendas:
Un pañuelo blanco de finísima seda.
Un chaleco de color obscuro y á cua­
dros, y forro de seda negro, partido en dos 
oeóazoB, estando hecha la división por la 
parte de la espalda, como si la victima es­
tuviese boca abajo.
Un porta-mantas de dos correas negras. 
Un puro de brea.
Un pedazo de batidor blanco.
Restos de un oepll\Q, cuya madera 6S|tá 
dividida en dos pedazos á lo largo y varios 
trozos de una manta de viaje.
£1 arrendatario del huerto dió cuenta del 
hallazgo, al juez municipal dé Peñaflor, 
quien después de incautarse de las prendas 
7 efectos encontrados, lo puso á su vez^en 
conocimiento del juez de intrucción de Lora 
del Rio.
Créese que en el huerto hay más cadáve­
res, pues las excavaciones fueron deficien­
tes y se recuerda que El Imparcial publicó 
muchas cartas denunciando desaparicio­
nes de individuos.
LoM e OiUellyi
Los pertrechos y armas descubiertos en 
Calella fueron depositados en ei Parque de 
Barcelona. .
Eu las ptisiones militares hjiy cuatro de­
tenidos.
D etalle» de  u n a  aifieeiiNttf n
_Dlce Fernández Duro que al sáliride Bar­
celona por la plaza de Mar Vieja, se dirigie­
ron hacia el Norte bordeando la costa^
El cambio de viento ios iúternó en stie- 
rre* viéndose obligados á ,arrojar no pbpo 
lastre p̂ r̂a elevarse bastante.
A esa altura el viento llevábala misma 
dirección. ,
Ppr tál causa hubo necesidad de descen­
der en Salces.
El intrépido aeronauta volverá á intentar 
la travesía en Junio próxipio.
De GramedNi
A la próxima Exposición nacional con­
currirán los artistas granadinos con las si­
guientes obras: López Mezquita con un 
precioctb lienzo titulado amipbs, éh el 
que aparecen algunos dé; sus iutimos, re­
tratados con admirable parecido; Muñoz 
Luoeúa con un cuadro titulado La campana 
de ía tiefa; ISIomez Omir con un paiságe de 
dimensiones, representando la Carrera de 
Darro; y el esoulior'LÓyzaga con el notable 
relieve deqómlnadb La pfrofesfei, qué hjüta
(SERYIGIO 1 _U TARDE)
D e l E x te a q jé ro
4 AbrU 1906,
D e  C r la t le n ie
El buque que conducía al jefe del gobier­
no naufragó cerca,de la ̂ sla de Chatam.
Los pasBgeros lograron aálvarse.
D e A te n a »
El buque griego Jl í̂ro hundióse cerca de 
Greta, á consecuencia de una explosión de 
zas acetileno.
D eP erfá
Noticias dé Berlín desmienten el rumor 
que Alemania intenta otra conferencia
Ótrós informes procedentes de Roma nie- 
« n  el supuesto acuerdo entre Francia, Ita­
lia é Inglaterra relativo al asunto menclo-
aado. ,
D eloen a
Sé agrava la situación; él paro es casi 
completo; el total de huelguistas se eleva 
4 63.Ó00,
Las compañías parecen decididas á ha­
cer nuevas concesiones.
,Bn los trabajos de exploración realiza­
das anoche se encontraron machos cadáve­
res horriblemente quemados.
La situación de los salvados mejora.
V a g o n e »  a rd len d d  
Comunican de Burdeos' que al llegar el 
tren de Hendaya observóse que ardían dos 
vagoneé.
Inmediatamente fueroil sustituidos.
En el mencionado tren viajaba ei princi­
pe Alberto de Alehiania.
De provinoiaii
4 Abril 1006,
P rep a ra ttT ff»
Según las noticia que se reciben de Sevi
lia, el señor Palomino tipne ya preparadas lo^  ibotia dté obreros en'b4^.gá| tomado del
ramaiojN| 
la tia l
las habitaciones que ha de ocupar élrey 
D e  D iurno 
Se bia visto la causa instruida por los su­
cesos que se desarrollaron en>190,4* ,oohooa- 
sión de la peregrinación á Begofia.
Como se esperaba, el jurado dictó teie- 





P e d b p o .  F a p x i á i i d é a e
N U B y A ;5 4  j.
Salchichón de Yich curado un kilo 
7 ptas., llévando tres kilos á;6,^kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo. /  f
Jamones gaUegps purados pQr pie­
zas á 4 ptas., kilo. ; . i
Jamones atiíeses curados pdÉí pie­
zas á 4;50 kilo. I
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., Uevando tres kilos á 4,75 l̂ ilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena. ¿ <
. Latas de Mortadella de dos hlós á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptasi; kilo. 
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucurjsaleii;
BANCO HIPOTECÁRÍO
d e  F s p a & a
i TortoMie
'•'r ~ ^^'ueta á quien 
Ha llegado él séfloír '"ñía de
aeoifipa66,,él gewú*e, de la Gomp»- 
canalización del Ebró.
Él viaje tiene pojr objeto ásistir á lareu- 
nióh 4ue se celebrará mafléhá; relacionada 
,cbh la constraceión del canal de la márgen 
izquierda del rio.
D e l F e r r o l
Hjun'llegado el gobernador y los jefes de 
la gúatdk civil, consiguiendo qu» los cató­
licos déeíátaú de hacer manifestaciones al 
culto en la Via pública.
Estp ha tranquilizado á los radicales. 
Créese que la situación está dominada.
De L ugo
Ai verificarse la romeila en honor de ,San 
Lorenzo, los vecinos de dos aldeas próxi­
mas Vinieron á las mahos 
armas blancas y de fuego sostuvieron san­
grienta reyerta.
De la lucha resultaron dos muartos y 
variüs heridos.
D e S e T lI lo
El presidente de la Diputación ha recibi­
do una carta de Moret, referente al viaje del 
su ̂  rey, diciéndole que le complacería grande- 
ver dedicadas á obras benéficas las 
que piroyectarán dedicar á gastos 
quien contestará gratuitamente todas las recibimiento y agasajos, 
consultas que se le bagan y facilitará cuan- 5 Desde luego se inaugurará el pabellón; 
tos antecedentes ó instrucciones aele pidan. | Hospicio.
 ̂ ’ La animación es extraordinaria.Aotualmente hace sus préstamúé á 4,S OjO interés anual.________ , De CádiN
I Actívauselos preparativos para recibir 
fal réy, los infafités y Moret.
I Ha comenzado ya la construcción de la 
í tribuna que adosa á la fachada 6el Ayunta 
miento, donde se celebrará en honor de Mo- 




Son tan eficaces, que ann en los casos más _____  ̂______________
El teniente Herjfera, compañero de expé* 
) dición de Fernáadfii Dnro.ba dirigldp á los
Íir uña tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
escansar durante Ja noche. ,@onünaand0 
se logra una «cnracióá radical». '
prado: UNÁ paaata cala
Farmada y Drogaeria,ile :FRANQMELi|P"
i  redactores de El Imparcial el siguiente te- 
■ V* í lefouema: «El globo seliÓ, bor-
I, deando la costa y atravesó la bahía áé fto- 
¡ sas á la una de la ipadrugada.
I
D I T lo je  d e l vey
Un despacho de Santa Cruz de Palma, 
expedido por la vía Dakar y recibido con 
gran' retraso, , participa, <iae eldia fiá  la 
una de la tarde llegó don Alfonso y su 
acompañamiento.
La travesía fué difioil ,por reinar mare- 
f-»iadel Oeste.:
fondearon el cielo estaba cubier- 
Cuancb... . óvalos. , 
to y llovía á inte., . p.tes desembarcaron 
Él rey y, los inlaix.,  ̂ ¡,, ,
oyendo un ¡tedeum.,, , '^n orga-
Después asistieroh á la recepoiv. 
nizada en el Club. : , . . .
Entre el vecindario rejná entufilaemo.
-A l Pd»dfo --
Ripoltés ha márchadópl Pardo para¡ ins­
peccionar las obras que|»e ejecutan en jas 
hébltaclones qué ha dpiíocuparTa princesa 
Bná antes déla boda., . , -i, , ^
Iiaene dioxi- Además de los alabárderos irán á dicho 
y esgrimiendo (i punto cuarenta caballos de la eeoolta • rpah 
 ̂ FAlleetm leii|¡o
A las tres y medía de la madrugada fa­
lleció el general Blanéo, de un ataque ure­
mia.
plAtiGM  ttkmJUümre» j ;
Un diario retrógado publica la carta 
que el obispo de Madrid dirigió i j  director 
de M (Sípío Faínro y que este no quiso in­
sertar aunque el obispo le dirigió otra mi­
siva extrañándose de tal conóncta.
El periódico -ea cnestión anqneia que se­
guirá publicando correspondeucias acere» 
de éste asunto.
«UneetA»!,,
Ei diario ofirtal pública láii aiguientéé 
diBpoéiqloneB: , ^
ReproAucción de la real orden de 80 de 
Marzo sobre los sellos de telégramas; qne 
publicóse con erratas.
Ordenando el arreglo de;laB esencia® «e 
la provincia de Guipúzcon. v . .
. Sacando á aupastala concesión del tran­
vía eléctrico que ha de partir de lá* plaza de 
Riego con las siguientes condieiones:
LOS railes serán del tipo Blóca 'ó fímlla- 
i^s, de 86 4',d0 kilos por metro lineal y ha­
brán de colocarse sobre uri macizo de hor­
migón, debiendo estar unidos por tirantes 
déaéero.
,La conservación de la zona de dóipé 
les y medio metro al exterior será dé' cúé 
ta de la empresa.
La tracción se hará por. corriente de 600 
voltios en cáble aereo de ócho  ̂müimetroi 
que estará sostenido, por postes cuya sepe- 
ráción ilo^exeedá^áilO metros. « \
Los coehea llevarán frenóst eléoWoosY,,̂  
metálicos de tal potencia que puedan detM 
nerse en el trayecto de cinco metros i  ubI 
ooohdsS(ue corra á razón de quince kllómM
tros pOT hora utilizando la cont --------
eléctrica, e i  tves metros.
Coneeólendo I» sustitución de 
ción abimal pór la eiéotrica al tranvU d| 
la estación al barrio dé Huelin en iguslM 
condiciones.
A  S e ir l ll»
El marqués de la Mina marchará el | 
do 6 Sevilla.
cDI M *o lo ii» l»
Se contratula El Nacional del feliz é] 
que ha tenido la  Conferencia. '!
Ensalza la obra de los diplomáticosi 
pañoles y exprésa su temor de que la ia 
plantación de las reformas tropiece oos h 
tenaz oposición musulmana.
«D lD ib e ra l»
Copihate El Liberal los aranceles y exal­
ta á los el» mentón vivos del país pWáíüe 
persisteh ep sus reclaiupoioneB hasta haoRt. 
triunfar la justicia. , J]
(SEBVICH lE  lA NÓCIIB
D e l K x tra a le ro
4 Abril 1906.
Dsi A b b o iv ll l*
Los oarpluteros .huelgul^s han inoe  ̂
diado la habitación de uno d| jos patronos. 
D o  M o n o
Se ha intentado volar con dinamita el 
puente internacional.
Supónese que sea obra de los huelguistaf 
para impedir la exportación del carbón de 
Bélgica,
D o  L o n d r o p
La Giaesfa. anuncia que el reyEduaide ] 
ha concédido á la princesa Ena el titulo b  l 
Alteza Real.'
D o  L o n ii
Desmiéntese el ruipor de haberse enj 
tr\do nueve supervlvieates más.
Esta mañana uu minero que tra 
en ehdesescomhrO éintióse tocado pi| 
mano en la espalda y una voz que le < 
(sálvame!
Llamó á sus oompafieros de faena 1| 
le ayúdaToh á subirá un supervivid 
68 años de edad  ̂»pellid»do Bartom 
Le taparon la para, pues le haoiti| 
luz del sol, I . ^
Dice el résutHtado que la expjioylói 
rribó én tierra, peróieudo el sentíM 
,̂1 volver en si se alimentó |i 
ágúavdiehte que encontró en lasTclóY 
rás de su(H oójfipáfí.9ros muertos.  ̂
Dei|6fP&Ĵ eóo por cjféep que no l̂ fi 
.vacian busoó, un háóliá róon 
tmrse, una máW y desángirárse.
Quiso sin embargo hacer un J 
tentó, á cuyo éfeéio deécendió\L 
Joséflhá. ■
Bartón presenta muchas pequ^ 
dasenlaspiernas*'
Cree ^ue eu las galerías no hi| 
divídaos de su brigada.
De,eilps perecieron veintidós, j  
^ono,íMJe. -V ; .'-f
El d(á de la exploslóp ja mui| 
quéria invadir la mina.
Atropellaron al ingeniero 
Mr. León, golpeándole en el ' 
majer.
Barton se encuentra bien, relatif 
D o  M a v oo llii
- ‘efecto de la hor.asca' auél
. .  «ál4* ><» * | B  j!
Según comunican de LenS* los WS 
ue practican cinco brigadas parínj 
lif nuevaq víctimas resultan
El prefecto y el ministro Bartiw»
dirigido felicitaciones á Barton;
;(,y. D oL O B d roO ' ■
En el empréstito ruso de 1'260, mUl?| 
los banqueros franceses suscríbieW  
millones y ios holandeses, belgas ŷ - 
nes el-resto. - - ; - ■ - '
M Ao o s id á v o ro o  
Telegrafían de Leps que han sido il 
dos clpoüenta cadáveres más.  ̂ W
De proviaeíair^
........... .. .. 4Abrili
D o  F o w o l
Be ha repetido la silba.y podfí 
dacclón del diario El Fcrrolam» . - 
Los católicos han desistido púj 
giinaclón y de la« proceslouei 
taban.
—Hoy entraron en el pueit 
inglés Btmaventura. 7 0*1?! .
Ip misina nacionalidad.
Todos ellos marchará^ en 
mouth. _
A v o H I
bI crucero
al rey, sufrió avérlM j
ISaPlOlOIS BIS D IA K IA S
imiHCAUIt PA(ll|ETERIA, PERFlíRIA, - Exíenso surtido en artícuíos de punto, encales y lierdades T
B o t e s  d e  e s e n c i a  f r a n c e s a  d e  d i f e r e n t e s  p e r f t u n .e s  á  5 ^  c é n t i m o s
qD0-anibár á Las Palmas, en cayo pueito 
eiifró.A ías ocho de la mañanando hoy. 
t l «  Santa 0 » u z  P alm a 
El tiempo continúa lluvioso; á pesar de 
ello circula por las célica gran gentío.
¿08 habitantes d e ^ t  pueblos' cercanos 
han invadido la dMad^'
Después de "revista militar el rey visi­
tó la exposioidn de productos de la isla. 
Tambié^ asistió al reñidero de gallos.
Dia3
4 p o r  100 in te r io r  c o n t a d o ... .  
B p o r  100 i u n l ^ | ^ a b l e .. . .> v , ,„
C é d u la s .B  p o r  lO O y . .......... .. _
C é d u la s  4 p O | ^ Ó 0.¿........................
Accione^t4tel’ B iU ic o  Ésp a fia i;> . 
( A c c io h é s  B a n c o  H ip o t e c a r i o ., 
í A c c io n e s  C o m p a ñ ía  T a b a c o s ,
A causa de hallarse el mar algo agitado 3 oámbios
se ha desistido de la excursión al poblado I Pciis vista.....»,,, 
de ̂ eña- Alta. | Londres tí»
D e B a r e e l o n a
Coméntase que terminadas las 'manio­
bras délos Pirineos regresará^ójecta i^ i -  


















De la misma, para idem idem á la casa 
núm. 2, calle Muro Santa Ana.
De la de Hacienda, proponiendo amplia­
ción del crédito consignado para pago de 
jornales dél personal encargado de la 
recaudación de arbi^iós.
De la misma, en instsneia de los vecinos 






. CTMSStEZA StfKf 1?rfr A T.
-El gSbernado^ha m u l t a d ó ^ u é ^  ̂ ex p en d e  a F ^  á 15^ntimos bofe y 6,75 
palomar que disparó un ¿ cohete,^cuya' jih^, mi ki 0rá4 :Cervé̂ ^rtñ flAtmiáninn nrnninrt iirván I '  ̂ . -.t-. -
^  la'^pontstituotórrfuerte detonación produjo gran alarmó en el vecindario. ■  ̂ i
D *  S e v i l l a
Lós , delegados miurroquíes recorren la 
ciudad.
Elv|iernes marcharán á Algéciras para 
asisiir á la clausura de la conferencia.
— 'Es probable qne en lugar de venir el 
rey desde Cádiz en El QiraMá, utilice el 
tren ó el automóvil.
lEl general don José Hernández ha sido 
sacramentado.
' : D e 'F e » o l
En el mes de Mayo sé unirá á :|á escuadra 
el torpedero Habana, qué se está reparan-
J ên elArseniü. r
^Se preparan festejos para cuando ven- 
el rey á presenciar la botadura del cru-
lOnereis Uisráir á vue^íos niños'-dfe los 
hórribles suS^arientos; de —  dentición, que 
con tanta causan su muertet
áfibcllofl
LA DiarricaÑA MQtJIÍ)A GK)
..Precio del frasco 1 pesdta 5 0  céntimos.
Central, Farmacia de^^alle To-
nrgos ‘
"4M ' ' ' í . A b r i l '1906.
B O tle lz z  d e  0«a*riA |i.
Se ha recibido un despacho de Bomano- 
séS én ei <yuê diee que es imposible telegira.!' 
lar desdé Ips demáe islas que proyectad 
tiiitar, Íór fcaírecéiif̂ de’cábl^
L a s  n o tic ia s  s e r á n  e n v ia d a s  p o r  h o q u e  
h u ta  T e n e r if e ; y  d e s d e  a l l í  se tra s u iijiirá n  á
■ ' 'T é le g r e m e e
' M—et ha visitado á la reina, entregándo­
le ii l̂éi^ainás referentes ál viaje dél rey. 
¿ b a  d «il«g a id op  d «  A ig v o lra a i
El lunés debérán.fregar los delegado# de 
álgeciras. :-
- 'JEBnviadoa^«flpl^ -
Iĝ —ayoria de las Daciones han añun- 
títéo qué enviarán representantes especia­
les para asistir á la boda dé D. Alfonso 
N o  v a  A eiévlllM  
Romanones no acompañará á D. Alfonso 
|i|jPevilla. .. ■■! -i. ■ -U:-- ■
i| jiesde Cádiz vendrá á Madrid.
N v  lta.y d l fa e a n e la s  
La Epoca desmijente que^existan difereh- 
ias políticas eirtrjB Dato y Pidal.
El primero aceptó la jefatura ds Maura, 
lostrándpse siempre abnegado y hacia la 
itria y., hacia Su partido.
N o  fl]*ma
I  Dúdase que White ñrme el protocolo de 
éciras, porque ello signiñearía el ingre- 
|e —s Estados Unidos en el concierto 
j>eo y vendría á anular el principio 
Sutralidad en que América quiere mau­
lé éon respecto á Europa. .
' '' .íí'édl'áiÉóaoIéii' <
diputados y senadores ganaderos 
liunieron en casa d l̂ marqués de la 
|a de Armijo para reclamar contra el 
iunncel que perulité la entrada de ganado 
i^jsntino.
1.a m n é v i »  4 é  B —nóio
El cadáver del general Blanco ha sido 
embalsimádo;
11 vppor fnmef B , s
d« Abril tn n  11.011,, 
tfurs, Or|n, Oette y MarseUi; eohfrás^ 
Tdnbá Pale^Of^0m|8tSditinó|l— 
Odeisá, Aléjáidrít y haráfoáósioi'pnertof 
dé AtgeUÉu-' ...;
H1 vapor transatlántico f^lndós
saldrá el díad Abril para Éío ffanéiros y 
Santos. ' )■
Bd vapor transatlántico francés
P B Ó ^ É K Í C E
saldrá el 20 dé ÁÓ)i  ̂ párá Bántps; Mpntevi- 
deoyBuenos Afréi. >
Lareina envió el péssfli4Áláfjimilia.
froria áCufrieirom - lo» ' —i-Aiá.^áSa ríñ o rtú
n is tr o s .y  lo s  p re s id e n te s  ó e / —s G á jp —fis 
D o rá h té  e l'tfra  S é 'h iC ié io h  — s S l l v á S ’de
ordehipza. .
‘ " ':It«gpM Q ;'d(Ííi v « y
A causa deí téihpó’A i el rey ha'decidido 
aaticiparauyisje dos días., 
a yieínes llegalá á Cádiz'.
Ib'ha telegráfládó Goácas.
8AL1DAS FIJAS del PUERTO de MALAQá
d a m b lo s i d a  M á la g a
‘ Día 3 DD A bril 
París á la vista ;. . 
liOndres á la ^sta .
HámburÉo á la vista.
D u  4
París á la vista .
Londres—la vistá*
Hahihurgo á la vista.
A lu ia m ga
brev̂ é llegarán
éste del buque, apedreando después al Luis 
Tallandier el cual vióse obligado á disparar 
un tiro el aire.
El inspector de vigilancia Sr. García de­
tuvo al Matamoros que ingresó en la cárcel.
O o n e d p z o .—£ó el despacho del alcal­
de se celebró ayer el concurso de venta de 
leñas, procedente de la tala de árbolés de 
la capital, bajó el tipo de 300 pesetas.
Presentáronse doS postores siendo adjur 
dicada á don José J. Barroso en la canti­
dad ds 512*50 pesetas.
0 i ia  m a jé p  m u e r iz .  — Bft Béna- 
margosa ha ocurrido un suCeso que ha cau­
sado triste imptesióh en todo el pueblo.
Antonio Rivás, que se encontraba en la 
casa dé su convecina María Ssgarra López, 
tuvo Wpourrencia de coger una pistóla que
de 15.15 á 15.25 
de 28,93 á 28.95 
de 1.405 á 1.406
• x e iiP á lon .l8 tzz .— En
procedentes de
Para carga j  páságe dirigirse á su éonsig- 
aahudoO.Pearoi Gómez Onaix, MALAGA.
C a i ^  y
I - A  X ^ O B A
g o s É  M  A r Q U É Z  CAE^Xai 
f l « Ó  jA:
Gubterto d» dos pesetas í a ^  
de la tarde.—líe—es pesetas eri aáélante i' 
hopat.-^Á 'diariD, Macarrones á la 
^pólitéma.—VariaGionen el plato dei dki 
-^Vinos de las marcas conocidas y
primitivo; Moitiillaír"AgnarM«^
tes cte R—e, Cazaliay Ym^tsaa. , ^ .
Tgn̂trnAa. ptr eáüe áe San TíteK) (pawr-ás 
lapárra.)
A , y u n t a i n i e n t o
Orden dei dia paralá sesión pública pr̂  
diñarla que se ha de celebrar el viernes. 
A f  imtoM d e  o fle loe  v
Gomunicacióh de la Junta dé Gobierno y 
Patippjitó de médicos Titulares dando gra­
cias á la GÓrporación por hsber desistido 
del recurso entablado contra la clasiflca- 
éión de ió l— é jicos áe la Beneñcencia mu­
nicipal. ,
Otra d^ Sr. Gobémador civil de la pro­
vincia, rémitiendp copia dé una sentencia 
dictada póír la Sala de lo conteúcioso del
Gra^áda yeihticlncú alumnos de la Facultad 
Politécnica de Zurich (Suiza) y varios pro­
fesores que les acompañan.
Su viajetiene por objeto hacer estudios 
de la, asignatiúra dé Botánica, para lo cual 
realizarán exéürsiones álas afueras de es­
ta población durante su pérmaneácia én 
ella.
—En el correo de las doS 
y medih negafoú á Málaga numerosos fou- 
rtsfeis francés^; que vienen recorriendo 
la legión ándaluza.
Se hóspédan éh el Hotel Roma.
D e  v ia j e .—En el tren de la ima y quin­
ce llegó ayer de Córdoba don Miguel Ruiz 
iréUez^a
En el de las tres y quince marchó á Már 
drid—on Garlos Larios *
Presente. *
>' MüyífSeñor mío: Dirijo á V, la, presente 
ípor áí tieiá%  bi—daÉaÉllámar 
jdel peirióáico dé su. digna dirección '̂ lá ateil- 
ción '^el YisitádOr y deihás áutoridade|i 
^úé téngau el deber dS velar por la salud 
pú—ieaV —e sirvah cbn sús acertadas órdp- 
neseyítar lo qne 'yienésucediendo-eu la casa 
EipÓSfros, ; pu^  ̂ vécinos inmediatos al
splar qtíe dá á la calle ’Andi—'BoiTego no 
pbdémós i sópórtar por más tiempo él foco 
de infeéción qúé cóútíniiámente existe pobti 
lás; hasuras: que arrpjan y porque estan­
do átoiada' álguná clóácá no han tenido 
reparó alguno én echar toda lá inmundicia 
que haú sacado de ella al mismo solar, y 
el joven eheárgado de vaciar las cubetas 
tiene también el trabajo de echarle encima 
escombros, para despistar á la vista de 
quien vaya áinspecciónáir, como ocuirió 
otra vez que nos quejamos y le hicieron 
ver (las humanitarias madres) al señor don 
Emilio Asencio que los montones allí for­
mados eran de escombros y hierbas secas 
y ahora querrán hacer ve|lp mismo cuan­
do han Ordenado quovse vacie alíí y se tape. 
¿Será posible Sr. Director que no termine 
este constante abuso y se cuiden más de 
la salud pública? —Es que la casa Expó­
sito está exenta de cumplir con las orde­
nanzas municipales? Veremos.
Le dá las gracias anticipadas y en nom­
bre de algunos vecinos, s, s. q. b. s. m., 
SVcmciscb Jiménee.
Sic. Andrés Borrego—5. ¿
O ó m la tó n  d e  Náétei&da. —£n la 
casa/; capitular se réünió ayer ,1a Gomisión 
je  Hacienda, déspacliandó varios asuntos.
C o m ie ló n  P eóvlnelalT -Ú asta  hoy 
no’celebrará la primera sesión del mes la 
Gomisión Provincial.
G lb b e  t r o t t e e .—El globe trottei H. 
J. M.,'Nifcoíoff, profesor en Vindin (Bulga­
ria) qne recorre el mundo á pié, sin recur­
sos, y que ha llegado á Málaga,- encontró 
ayer én la Alameda á don Guillermo Rein 
á quién pidió cierta cautidád, que al serle 
negada exigió á la fuerza.
El Sr. Rein denunció él hecho á la poli-
D ESPAC HO  D E VINOS D E V A L D E P E Ñ A S  T IN T O
C a l l e  S a n  J ’u a i i  d e  B l o S i ,  8 6
Don Hdnardo Diez, dueño4o ezto
cosechero de vinos totos de Valdepeñas, han acordado, para darloi i  eonoeet al pfiblieo 
de Málaga, expenderlo á loa lignientei PREDIOS:
1 ar. dé Valdepoña tinto legítimo. Ptaa. 6 , -  , ’l  ar. de Valdepeña Bltooo, 
lia id. id. id, id, . » 3
ll41d. Id. id. id.. . » 150
Un Utró Taldepeña tinto legitimo. Ftas. 0.4S 
Botella de 3[4 de litro
Ptai. 8 . -
id. id.
IÍ4Id. id. i f
ün litro id. id,
cjus u  UT a  uuv'. . . . .  0.30 i Botella dé 3i44® litro •




IÑ roolvU ÍeéleeeeA aB zoaU eSw  
N o » * . —S é  g a r a n tiz a  la  p u r e z a  d e  estos v ln o a  y  e l d u e ñ o  d e
Tribunal
EXpédíéntel pkra
V lá ja  4 # M p ip e t
'■̂  C ó ú  m o tiv ó  d é  a t í t i e i p á - e l r ^ é u - t e t e i r e -  
''|-^ M ó té t ;a d e la n tá é Í v ia ja r á ’ Gádi^^^  ̂ ' '  
í(g é jfh ii(m e n té  m a v ó ltiá rá 'e n é D e x p re B o ; de
;,v Ultjimaxido detalle®
^  E l  d u q u e  d é  S o to m a y o r  y  e l m a r q u é s  de 
, | ^ a -  e s tu y ié r o ú * e sta  ta rd e  e n  la  P re s id e n - 
—encía ]¡^ara u lt i m a r  ló s  d e ta lle s  «refeventes 
| i  A ’é i i ^ n c i a  d e l r e y  e n  A n d a lú c i a ., 
O bdeej^o d a  xdlniatKO»
A  la s  d o s  y m é d i a  de  la t a v d e * 80' r e w i e ^
r n  e n  G o n s é j^ tó ®  P ^ i a t r ó a .   ̂ > i  *
A s is t ie r o n  ló s  s q % e c r é t a ií o é  d é  G é é n q .  
^ '.a rin a  y  d e  la  P r e s i ( í é i l j i a .;  ̂ í
S e  a c o rd ó  tirlbutair á l  c a d á v e r á e  B la n c o  
h o n o re s de  ca pitá p , g e n e ya l c o n  m a n d o . 
Mi!>ñana s é  p u b lic a rá  Ja  e n  la
ce ta , pues^jio p re c isa  h a c e rlo  por, deciretó.
'' '. ’V ie i t a  '
E s t a  t a r d e iy is ita r o n  á  M o r e t; e l  g o b é r n |-  
d e l B a n c o  de  E s p a ñ a f  S r .  G a p d e p ó n , 
co n se je ro s L ó p e z - D ó r i g a  y  S ú á re z!; 
^ratarop. 4o la s  i|\ed|.d88'a c ó ld a d a s  p o r 
íós iq la iiy |8 á  la  'c u e s tió n  d e  lo s  ca iá  
,s. - ' ‘ ' ; ''
fa re c e  se r q u e  el B a n c o  se re sifild  á c a m - 
'l e p t w i a s .
 ̂ JLa v a e á iite  d e  B la iig g
^:$e in d ic a  p a r a  o c u p a r  c L p u e s to  4 ó 021*1 
úa g e n e ra l, v a c a n te  p o r  e l fallecim ientjo^ d e  
ilanco, á  lo s  g e n e ra le s  Á z c á r r a g a  y  W e y -  
lét. ■:■■■■
Lioe a le o l t g le e o e
B a ñ a n a  sé r e ú n f r á n  j o s  a ic o h ó le ro i^  e n  lá  
íolsa. ' •7v
D e sp u é s de  h a b la r  M a d p lé ll  se r é d a c ta r á  
m e n saje  p á r a  é n tr é g a rlq  á  M o r e t .
U oa  In ta g r je ta B  
N o c e d a l se p r o p o n e  ir, á  R o m a , y  c u a n d o  
i  légrese c o n v o c a rá  a l p a r t i ó o , in te g r ig ta  
I  una a s a m b le a , >
jC o m b in a e tá n  d e  g o b e e n a d o n e a  
! D ice se  q u e  M o r e t  h a  in te n ta d o  u n a  c o m - 
K h inac ió n de  g o b e r n a d o re s , b a s a d a  e n |la  s a - 
I  lida  de L ó p e z -B a U e s te r o s  d e l g o b ie rn o  de 
I  S e v illa . h ■
/ '  T  se c o m e n ta  q u e , p a r a  u lt i m a r la , é l  p re - 
' Bidente d e l G o n s e jó  n o  a g u a r d a r a  á  R o m a -  
u o n e s.
’ ' ' S n fe r m o
H o y  h a  c irc u la d o  i *  n o tic ia  d e  q u e  e l  
.^ M n d e  de G h e s te  se h a fra  g ra v e m e n te  e n -
C" ' i;.* éo^pañfa 4íj-4iprbvA 
, ^ ¿ o s S r e s . '  P ^ a r i  f  Lehr^^^^ 
, , y g a g a p a r a  u i t u n M > g  cojqtoatos d ^  lo s  
í ^ m s t a s  q u e  h a n  d e  fig u r a r  e ú  la
ía apertura de nuevos establecimientos; 
gdjqdiqqdá provisionalmenté á don Maimei 
Galvéz Mora. ^ ^ ,
^tra,; íde la enasta del arbitrio de rodaje 
fié cá|ró8 fáenê ^̂  adjudicájda proyisional- 
meptá' ai' únícó ppstór uótf Rafael Infante
Otra, deTá sübasta del arbttiiP sPbre cá- 
rrnajes de alquiler adjudicada piPviBicnal- 
á don AuiPnio Mprales HpyP.
[U a n d ie r ,
de 15.40 á 15.50
de 29;G0 á 29;02  ̂ ________ ^_____^
dé l?.4Q7 á i*^P?|iiabia en un perol y al hacer un dispaiio hi- 
rió el proyectil en la cabeza. á la infeliz mu­
jer, quedando muerta en el acto.
El juzgado se constituyó en el sitio del 
suceso, instrnyendo las diligencias opor­
tunas.
Antonio Riras quedó preso por la guar­
dia civil y consignado en la cárcel á dispo­
sición de la autoridad correspondiente.
U n e  eti^evtlae.—Montepío de la aso­
ciación de depeadientes de Com ercio.M á­
laga 1.® de Abril de í^Q6.
Sr. Director dé
Muy Sy, nuestro: La Asociación de de­
pendientes de Comercio de Málaga, inspi- 
rándPsejen altos principios de solidaridad 
y previsión, ha creado dentro de si misma, 
un nuevo organismo, fundando un Monte­
pío con Ó1 fin laudable dé aliviar, én dias 
de desgracia, á sus individuos, de las in­
quietudes que la falta dé recúrsos acarrea 
con motivo de cesantías imprevistas ó im- 
pOBibil̂ |adeB físicas/para el trabajo, p̂or, 
consecuencia dé la vejez.
Bensápientp^tsú ^bñps^hfrsiio,  ̂ha teni­
do éútr^ hósotros lá fávoráfrlé ncógidáA 
que es acreedor, y hemósié llevado á la 
práctica éon resolnción tan decidida, que, 
hoy, fancionando ya nuestra nueva friBtita- 
ción, creemos asegurado úuestro porvenir 
merced á la perseverancia de nuestros 
aanadoa|é8fuérzos.
Tan noble idea, y esta es una de nues­
tras mayores satisfacciones, ha encontrado, 
como complemento , la- má» aignifleativa 
simpatía y el más valioso apoyo, moral dé 
parte de los dlguos Jefes de Comercio y de 
la Induj^ria de Málaga.
Ésta Húena disposición de nuestros sú- 
períorej|nalla en nosotros, recíprocamente, 
la correspondencia de afectos y reconocí- 
miento#qnéien toda alma noble demanda 
la gratitud. .
T así;'considerando, por ahora, cerrado 
el ciclo de nuestras aspiraciones, al ser 
consígnafro y garantido por leyes del Esta­
do él díescanso dóminal y afirmadás por 
acuerjos mútnos otras reformas dé carác- 
i  ter local; beneficiosas para todos, nada tê  
nemos que pedir, conseguido el apoyo, que, 
por fortuna;, hemos encontrado 
Bajó tan favorables aasiácios.-la Junta Di- 
rectivi derMoñtepíó de lá Sóciédád dé de­
pendientes de ílálagá, correspondiendo no­
blemente á tan desinteresado apoyo, en 
acuerdo solemne dél diá 18 de Marzo de 
1906; jéterminó, otorgar á V., como mues­
tra ostensible de su reconocimiento, el tí­
tulo de socio protector del mismo, confiada 
»n que al inseribirsej dará un» prueba-más 
de su beneyólencia. á nuestra naciente agru­
pación.
Aprovechamos gustosos esta oportuni­
dad para reiterarnos de Y. cóhl* más dis­
tinguida considéraéión afectísimos seguros 
servidores q. s. m. b .-  Por la Junta Diréc- 
tiva, Y,® B.®.—El Presidente.—El Secreta- 
lio.
D o®  e ín g e llto e .—La policía detuvo 
ayer á los puntos Manuel Pérez Antúnez (a) 
Chato y PrancíSCO Delgado Gamacho(á) Ga- 
I lacho,
GonduciÓos á la Inspección de vigilancia 
é intérrogádós cohveniéntemente, manifes­
taron Berilos autores del hurto cometido en 
el Pasage te Meléádez núni. 3 á don Anto- 
nió Ródtiguéz la noche del día 1.® dél ác 
túaloons^tente en 59 pinceles, 1 brófcha y 
8 paqueteé de purpurina bronce, cuyos pb 
jetos'veñei^^u á María Ramos Cívico, due­
ña dé uúJ0áratiUo del Pasillo de Guimhar- 
dá, éh i* cántidaÓ de 3 'pesetas.
I LapoliiMa recuperó. después en el men 
J cionaáo sitio todo lo rohadó,excepto un pa- 
g^Óo de jla -de^r^f | Uói» ;Tá-1 q«ete dé pjurpurífia 
sorprendió'al cácp, áuaiido safra *
nará el valor de 60 pesetas al qué demuestre «on certificado de an^si#  expedido por «I 
Laboratorio Municipal que elvinó contiene matériaa agenas al. producto de la uva.  ̂
Para comodidad 4el ̂ b lioo  hay una Sucursal dueña en calle Oapuchinos, 16
La presidencia dió, cuenta de haber vecl-de numerosas prendas ilevádó á cabo en la 
calle dé Gasapalma núm. 4 piso 2,®, donde 
habita doña Concepción Yiana-Cárdenas 
Carvajal.
L^s prendas se hallaron en poder de Ma» 
ría Montero Martin, habitante en el Posti­
go dé Arance núms. 14 y 16,
Así mismo declararon también ser los 
autores de otro robo perpetr^Aó én eldo^ 
micilio de doña Trinidad Pérez Jiménez,
rándose de tres gallinas y prendas asadas.
Dos de las gallinas fueron recúpéradas, 
no siéndola la otra, por haberse ahogado, 
En poder de lós angelitos éncontró la po- 
lícía upa pá.!éñqu®ta, una llave, tres cabos 
de velas, un i¿>hedór construido expresa-: 
menteipara sus oj^aciones j  i'ltó pesetas
disposición de los juzgaAos corléspondien-
P r a a o n t o  é u t o F . —^Uédro F o r t e  Y u s -  
te  fu é  d e te n id o  a y e r  t a r d é  e o iu o  p re s u n to  
iutor>4e i r o b ó  c o m e tid o e l 114® 
lérioir é n  lá 'e a llé  d e  lá  V i é t o r i a , f ló o i*  7í ,  
d o m ic ilio  de D .  R e m ig io  M o r e n o .
f i x p a d U l é n á e . ” —  P ó r  d is p ó s ic ió d  8*1' ' '  
b e r n a tiv a  se in s tr u y e  e xp e d ie n te  p a r a  d a^ 
p v r a r . c ie rto s  h e c h o s d e n u n c ia d o íl c o n tra ré y | 
efe de la  secció n de  lü g ie n e , U r í  G á iré ía '. 
Y é r g a r a . !
H a s t a  a y e r  n o  h a b ía  s id o  s n s p e n s0.  4 e J 
e m ple o  y  su e ld o
H u r to  d o  Im e v o B .—i
tarde de ayer fué detenido .
Pozo Pérez; por sustraer cón engáñÓ uu I  ̂.precedía áî ^̂ iufAntoría y huida nacido el 
ciento de huevos á la joven dé catorce áños l a  jél-^Mayó de 1833̂  e itáú^  en ptose-
I SiÓhdé su empleó'désrfe'el 10'«é MarsÓde 
I 1895,. ' '
'i Tenía; la8 >cittceB y oondecoracíénes si-
gúiqntes: Grtndés'Arnces'iáe Sau Mójií^úe- 
gildó;< méritíó 'mÜItáíVjáBSiitp naval, Carlos
Josefa Samper Sánchez, dómiciliada éh la 
caUé del Garníen, núlnsi 73 y176.
y i e j e r p a .—En los! diferentes hoteles 
de esta capital se hospedaróñ ayer 
goientes viajeros
ciéndoló á la Inspección de vigilancia don- 
'̂^^":ed^ á Aispojíción del cónsul de su
país.
d á é o ' d'eteUÍIddí-4-Ei conocido caco 
Juan Gaminp Garier* (a) Matamoros, inten­
tó ayáií htíátár tirlgó :á hotdó défilapor grie-
Tambiép confesáronse autores del robo
hido impreso el tenias tercero, expnester y 
desarrollado en el 4.® Gongreso regional 
celefrradq en Jaén, sobre -«Estudio criticó 
det cbnfilcto del hambre en Andalucía y 
Ibttremaduirá», cuyo ponente fué el conde 
de Torres Gabrera.
Leída una comunicación del gerente de 
la Sociedad Agrícola de crédito mútuo esta­
blecida en Sierra de Teguaa, partteipaedo
qúé habita en el Paseo de la Farola núme- | sé  constitución, acordó la Junta felicitar á 
ro 21, el día 10 del pasado Marzo, apode- f  aquella.
El presideute manifestó que el 5.® Gon- 
greso déla Federación Bélica Extremeña y 
Canaria se celebrará en Málaga el día que 
se señalé.
Tratóse de otros asuntos de menor inte­
rés y acto seguido se levantó la sesión.
Z a n m e le .—Ha sido enviada á Madrid
LosÁétenidos ingr'.?8aron en ;la cárcel á | pa,á qué le ponga música un conocido
maestro cotopósitor, la zarzuela en un acto 
titulada Bi nfine de lá cuadrilla, original de 
nuestro amigo el joven autor don Jacinto 
Gil Muñiz.
La obra será estrenada en uno de los tea­
tros de la Corté..
Deseamos á su autor el éxito más lison- 
jero¿ .■ .;v
PLÜIlilA Y ^ D A
En MámjdfiA; fáltoc^  ̂ Señor
— iÍ>L-JÍA*:> B la u C O , MlUT--Alas séiŝ  ó® Is I (CapMnVG¿merálódbn Éáiá^, 
bFranci8eÓ;4el'-,|. :qu^.'d§fp^^átá;iK  -í*» '
los si-
Don Diego Moreno, D. Alfonso Díaz, dóh |. llI,,Águll| Jroja de Prusiái Leopoldo,, de
Joaquín Gracia, D. Antonio Rosales, don 
Enrique Roseté y D^Fráncisco Moreno; don 
Amador Coronado y señora, D. Garlos 
Blázquez, D. Pedro Linares; D. Manuel 
Sánchez, D. Enriqué Vorsus y D. Manuel 
Aguilera. '
R u m o p  e o n fiy m a d o
Desde el lunes se vehía hablando de lá 
desapatición de una coúocida persona que 
deséiñpéñ'ábá cá*rgo‘ de confianza en, un or- 
gánisino oñciál, hO queriéndo nosotiros ha­
cernos eco de los rumores que circulaban 
porqué su gravedad exigía una comproba­
ción que no pudimos llévar á cabo. . ‘
La noticia se ha confirmado, por des­
gracia, y ya es del dominio público;
Austria, Légióq de Honor, corona d«̂ Jta-¡- 
liá, Saú^Bénitóde^  ̂ y Espada de Suéciá; 
Descansé en páz.,
—Por el Ministélio dp la Gfuerra. se úiu% 
eia una plaza de practicante civil, pa»a :'̂ et 
hóápital militar dé Algccifaá, celebrándose 
loa exámenes para Ócuparla, en Sevilla: el 
día 10 diel próximo Máyo. ’
—Sé ha concedido.,la gratificación anual 
de 700 pesetas, por contar diez afioé. de 
efectividad/ én su empleo,' ‘al'7C0mandánte 
dé infánterto excedente en ésta región dóñ 
José Díaz Áhéláisa.
' iNery^eló p e r a  h o y  
Parada: Extremadura.
Yisfréde Hospital'Y provisiones: Capitán
Trátase de -D. Miguel Muñoz Salido, ha- | de Extremadura D. Federico Rantfro.
bilitado de la Diputación Proviuciaí; y la  ̂
cantidad del descubierto se hace ascender | 
á pesetas 70.000.
Parece que se han justificado pagos y 
adelantos á los empleados de la Diputación, 
incluso los porteros, con recibos falsos.
Nos dicen que una comisión de emplea­
dos de aquellas oficinas ha visitado al pre­
sidente de la Corporación, maniféstándolé 
que ellos tienen que atender á sus frecesi- 
dades y les es imposiblé piceédiadir dé co- 
brársuS sueldos, máxime cuando nada tié- 
nen que ver con el depositario fugad4.
El hecho es objeto dé macho* comeota^ 
rios.
C á m a ra  A g r í c o la .—.Presidida por 
don Félix Lomas se ireúniÓaaóchela Junta, 
Diréctiva dé la Gámará Ágrfcoíá; asistien­
do lós Béfioreé vbcfalés| Laza, Lomas (don 
Eánardo), Díaz Sóusa^ Ghiara, Laí>eiráy 
Serrano.
El secretario, Sr. Casado, dió lécturs al 
acta de la anterior q^é fué aprobada.
Después se admitió ¿como,, socio al agri­
cultor de Arehidona, don José ía Fuente 
Castell.
Ca*rte|i -.t- Extremadura: Capitán, D. Emi­
liô  Casis. Borbón: Capitán,. D. Juan Por­
tillo.! i ; , / .
YigUaaciá. — Extremadura: Primer te­
niente; D. Eduardo Bértúchí^^Borbón: Pri­
mer teniente, D. Pamón Moanile. ,
Guardia.—Extremadura: Ptimél íteúisñ- 
te, D. Juan Girol. Borbón: Primer teifrénte, 
D. Enrique Quifós i , , : : i *
Yanoüardia
EB|iéotácyiés |é0licei
T e a t r o  C o r v e n t o e
La, fiesta de Ha» A»te»í;dÍó-;anoehé, moti­
vo pq](a,v 44® !Í4 %iejrá sus
cuaiim ês detipleruamática.
El c,á»áóter .de.,la, apasiqnnóa Regin^tnvo 
en ía distinguida artista fiel intérprete^
 ̂Gjtntó y parte.con notorio áciertó, 
siendo muy aplaudida.
' ’ Páia, se Imunciá' eL beneficio del
)fe: ̂ p '^ u ^ eiin o  liba, con 451 es-
,7 ,, , .... -I'
ÉBii
Oiré,4é íá éubast%.pMa?confra^  ̂ el sê -
"  -   ̂ dérlditelén próxima
- i « P ó i a . q u e  n c te a if^ e n  ese .te a tro  C e r v a n - 
/ / l ^ e n t r e g á r o n  n o y  I r  — "
Hfios, máóroi.pavtftdeaós
Uegai á Málaga
a  e m in e n té  te n o r  Y i f l a *  a n u n c ia  q u e  saJ- 
á r t  da L i s b o a  e l d ía  9,  '
vicio dé eói^árnón .
Pascua de Resurrección, adjudicada provi­
sionalmente íá don Salyadqr,44V)Wado Rt-1
Se qqnsifrta á iAilGorpoiaclón si acuérda j 
qiáé láéé|ión de lá̂  ̂ Se|tiaúá| 9an^ j 
sé céi Bírê  dé priníerá 6óniÓcáte|jlá eÑEn- j 
oes y en sji, caso de segúndaei'̂ l̂̂  ̂
do la luisiñá;' ’ ■  ̂ ’ ' " '
Nombramiento ^é'uon loaqiün, Sánchez
Montenegio, paiá í«f'"pía^á qÚe' aévvíá'don 
Joaqúin^inaáb, y* w  Íá^#á4uel desein- 
neñAha á don J^sé Jurado Pá jiÜa  ̂ ’ '
Cúeintá 0ué lOé* iá^ cánsádÓs pOr ̂  
parada de. cánaUióé s é ^
Otras, de unos car^uaje  ̂ p^r
los Sres. Jueces Óé lns^úccioñ.
N o t a s  de  j a s  o b ra s  é jec u ta d as p o r a d m i­
n i s t r a c ió n 'le n  j a  s é in s ñ á  d e l 26 4 !  ^  d é l 
ípá^áó.. ' " 'i!; 'v  ■,, j
, .D i 8trfriiuccióu ,T O  p o r  ó h lig á c ió ^ ó s
p a ra  e l m e s de  la  lé c h á ;.
Extractó dê Tóŝ ácheMos adoptados por 
la GorpOracción'̂  laá' sesíonea del mes de| 
Marzo.; - , 7!
Asuntos proceqeósútes de la Sup^tióii- 
dad ó d® caiácter 'a|gente, re des­
pués dé foimada^ta. órñ én del diá.
i^u'éjiLtadeii' '
Del Capellán ^  pristo de la Salud, pi­
diendo se je  otoi^e pna subvención, paira 
los oficios de Semírtea Santa.
Del Dĵ . D. Luis'(jtomez Diaz,relativo á la 
reforma del Re^ihtento del Cuerpo Mé­
dico.
De los labradoins dé estejérmino muiü- 
cipal, relacionadá^cün 1* exacción dél arbi-r 
trio sobre rodaje, ;i i
I n fo r ia t e l ié  C «iiiilá ione«
De la de Ornat|^ío^niendo una„ refor­
ma de líneas én la ̂ fre de Alfonso XU.
Ite la misms, aceptando una proposición 
de D. FrancÍ8co;;Féiteandez. para mejorar el
pavimento d® la callé Barroso.
De la misma, proponiendo se autorice la 
reedificación de. las-medianerías de la casa 
n.® 6, calle de Hernán Raíz.
De la misma ihdleSiido la conveniencia de 
aceptar la proposlcióií formulada pOr D. Jo­
sé García Barroso, para hacerse cargo de 
los adoquteado(rY^pp(j,jao8.
De la misma, para que se autorice la re-1 
forma de las obrás, de edificación en un so-1 
lar con fachadaA%s calles de Llborio Gar-1 
cía. Mesón de Yélez y Marín García. i 
De la misma,,para aateéútar nnpiso á la ! 
casa núm. 9, callé Molinillo del Aceite. |
V\'
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ú
í)otíáo de que antes' de caer sin gloría, y sin píoyi^piíét 
último de mis caballos ligqiíos spumba tentpcióp de 
.dispararos un jústoletazÚ̂ /piarâ Ŷ T ^úíPQ' el; demonio 
sois invulnerable. ? i ¿ 
rl̂ Ese caballoiligero seríá yo,-^ ijo  el corneta ú liOuYois 
llevando lá imano á su armainópl basta entonces en el 
dnto! » ■ ■ J$ ■ ' ;̂
Etil aquel momento el niño seiistremeciú como deslum­
brado por el rayó, exhaló I un débil gritô f̂reyó su 
izqúiérda al pecho, y rodeandopon ün/brazo el Cuellp de 
Gerárdo, éá̂ yó como un lirio tronchado por el íviento.
» jpoabala le babia atravesado el corazóm ■!
—¡Madre" mía! ¡mi pobre má|irel^murmuró; y  quedó 
"exánime.-  / 4, . v./..’ ..I
. Gerardo helado, fuera de sí, <p^ió la ¿razón, y levantan­
do póntra Loúyóis ̂ su: mano teñip en sangre, gtító: 
—¡Verdugo, vete ó te mato!
Loúvois sintió en su rostro á|gunas gotas de aquella 
sangre generosa, y lívido de hor)|or, fué ipresa por prime­
ra vez del vértigo del espanto; sig:; caballo dió un salto, y  
je arrastró lejos del monteoillOjdonde yaeíáp.»̂ tántos oadá-
tléfárá'o permaneció en pie sdsténíendo al niño en sus
brazQs y acariciándolo cpmo habría hecho su madre; n ^ a  
veia, nada oía, y junto á él iban cayendo cuantos noha-
bian podido refugiarse dqtrásdéiaarruinj^ pared. _
’ toiíñ) %i'el‘ enemigo réspetarÁjihin increíble obstinación, 
tan heróica locura,, cesó el fuO b̂ durante un momento. 
Entonces llegaron por el camino hondo una multitud de 
caballeros, quienes, deteniéndose ál pie de la eminencia, 
llamaron á grandeS^gritos al conde de Layernie, . .
Las tropas del geHéral Luxemburgo y las de sitio aca­
baban de dirigir u n  simuMneo^#aque contra el pantano
de que la Obstihacióú de LouvoiS hiciera un peligro para
una compacta mátíÍRCde;^psqí^^^
trp»as.de la casireál dispensgbap ú aquel O sci^ destaca-
mentó el honor de ir á reconocefíe á las órdenés,.de lós du- 
questdejMameryvdeBojjífíeif^í ; «  T/»Los exploradores sé adelánfáronpídolaófrlnanq,^ no 
Vianda más que ca4Jver§s,jljMaagd,^ 
únicó; BeY virí.eMe qiup; aqefta^; devastad^
®“ lSb cabaUeiMM n egM on Íá3ü íia4® %  
netes no cesaban de gritar, r I -  , . . x ;»«ííÁí,-Pero Gerardo n o  contestobarYelasele inmóvil é mclipfi 
do como un Ypbíé sacudidq:iio?: 
vo? ¿Ijabiaí permaneeidp en,p^e, ea^u^dp, 
cadáveres que devora él rayo y que. caen en ppívo oajo la 
mano que los toca?
En la llanura, y saliendo qál pantano, apareeieron; á de-! 
recha é izquierda los ;grana<ílros y la* caballerIa;jiiMra de 
refuerzo; que habían contestado, en fin, cojn terribiee gol­
pes á la lucha de emboscada^, cpntinuiada poi; espaciô ^̂  
una hora, . <t ai„ - „
En pos de Jaá tropas Je,prê ^̂ ^̂  para
aquella expedición, llegó ̂  rpy ,en ie de
el eiército; Atacado vigorosamente el enemigo, por suilan-
yC wAaA . lAcr nmnamrAtft^nfl SA hlClG-co, cedió terreno poco á póco, los ^ osquetazos se
ron cada vez más raros, y apenas una ó dos balas extra­
viadas fueron á caer én la meséMídonde poco' antes caían
*^°Nnas^trompetas de la caballería, ni los gritos délos in­
fantes, lanzados entré los juncos y í̂as rocas;como;^caza­
dores en pos de la caza fugitiva, ni el silencio después del 
tiroteo, fueron bastantes para llamar la atención de ixe-
xardo.Adelantábase en tanto por eí camino del cajjapamento
Chartres; Louypis se mantenía apá^apo, y tpi 
ante el rey, sino ante su conciencia. . • 1
—Veo á aIguiwiiaUá arrp)a,r“éxcíamó el Tey irritado;--- 
¿es'posibje? ¡Louvoirí ̂ dóndé^stá Lpúyois? ,!
—Aquí estoy^señor. 4 ... -.-j
—Marqués,rr-dijo Luis XlV^on enojOj—^habeiSípeídldo 
el juicio para;deBha£er así lo que yo hago? iGómpI, iprpé- 
n o a l ; destacamento q̂ue¡ ocupáb^esa meseta que vgelva 
al campamento, y vos lo.colóc^ié. állá ojtirá; vez para hâ  
cerles matar á todos y excitar la indigñación del ejer­
cito!
—Señor,debía pasar.un convoy,.y sin.la genteqjá^,CP- 
loqué en ese montecillQ, habría aido apresado, cpmp,otros 
dos que lo habían intentado.
—¿Acaso pensáis saber méjor que yojCi arte de la gpe- 
rra?—*contínuó« el rey cada vez más. airailo, ̂  al pasp que 
crecía á cada n^smento la.turbación de|5 minte 
dad bajar al hambre qúp veo,airp árífiíia. ' ^  ̂  
Entonces Rtt^ntel volvía de su,carga.CQptra el enemi­
go; después de',^^yentarle4pbió lábárte opuesta del 
montecíllo, y péúetró en la meséta'cubiérjm dé cadáveres, 
donde, toa rd o  quedadO Yolp eop el puéipp, de su
pobre amigo.
4
, ‘.impreáoÉ* Zümllira* 
Helrníuítoi; B«*
VISOS 86 reciben pa 
L ra la limpia de {K ^ b 
InegroBi
^GasiU* de Santo'Dofc 
mingo, frente al Fnentei
i-Cn'7^1
yrt
, s o  oéntbnov se en- 
l"dpadN9Tban tomoi'de 
<Noveia»UttBtradau: i 
>J3e reciben ̂ pnoa^
4ME?5£l5íÉfi2i m
Felnqtaeiifé de Aü- 
'Ionio R i^ ^ U ó 'd é l
.,<n t- rV t»i..
_ f  btolia y DoblaaiAgn»* 
i  itín Parejo, íBi-Se con*- 
-tmyen todtí elMO de 
mnebleb de Injo.
OMFRA y vento, ide 
maquinaria osada y  
toda clase de meto- 
tlesi Reparaciones^ 
AgnstínFarejo7(derribo)
¡ ARNfiOERM de. Ib - 
lore» Monge, Fiasi 
Alh6ndiga|d4.
. n«|i de Vaca, Terne* 
rjj^ll^teJPeB^^aüp
ÍRAROISaOFiiya Már 
rín, profesor de gnito* 
rra Dá lecciones del 
género andalnzi Tri* 
nidadk 68*
F
lABRlOA de OurtidóS 
de José Garrido -̂ -̂ 
Rspecial^d fm! lá> 
nap, zaleas y pieles. 
Flores Galicia bnm. 1'.
«abaaos, Áutotí- 
pias|Groiin„qdFia|î  etc.




f os, eompletamento 
nnevólî —B n' estos
o^oi^a i^ é^ a f án.
para envolver, 
vende ^tx&»  pe* 
sqtasla arroba én 
la Adtoinistraoién 
de;*Éfrl!!6pOTAK
gps, de un caballo,!ns:
, talacidn' oombleta, de 
t̂jraSiiiSiéií -f- tóbbría 
de plomo. Victoria 70.
jrmr)'una# caja dê  
•caudales. - - Informa­
rán, Pozos Dtdoee. 44.
SE vende unaunáquina de iQoéer de pie, siste­ma «Sipger» Informarán en esta 
Administra cfón
— ____ _ w-^Jóbero




tez, TorriTOSi'‘T9. il^- 
pecialidAiá en depó* 
1> altos para Uodidos.
das <4aaea;QriRtdb4lí 
Grima, San dPáPiJO. s
m
en calle Oanales núm. 9 <
Ealqnilan algúnajpliii"' 
jtdtocionee, espaoiosás 









ría de mámbrana y 
DoblaŜ -íoaUe Agus- 
tín Parejo. 8, Telé­
fono, 125'.
C A L L O S ,  D U R E Z A S l
Gurah seeura v radicalniente á Ies cinco dias de usar este CALLICIDA. Ciania^ jsg y m á  
fl dolor a la primera ,aP̂ lc;adón...
. itttíSrA lPl^^A.4 ilÜnA PtjsnirAÍ!
En todas las farmacias y droguerías. ̂ Cuidado ccn .las imitaciones.
V En Malaga: Pérez Spnvlrén, Prolpngo y en todas ias farmacias.
boioré's Hougei 
za Albóndiga n« lá»
íALLER de easbféî k 
de Jnalí Aimogeera 
calle Oamas. Se ha­
cen toda olase de 
prendas. v
r




L A G A R T 1J (>^^  ;
' irblio Ramlres B eriíi^  
(P. P .T.) ■
Precio: treaotos.: e«.a % . . 
Adm ini^t^ón.
| | Á 0 B Í Í T lÍ 0 8 lM Í
« / I  fouadtona eb t(92i|l 
^ i l d e  Laí Novela Rú||f I 
') trada.t - 
Encesta
M i L Ó S !  í d u r e z a s b
D E S C O N F I A O  O B  1A S 1 » I T A C Í 0 N E 4  « ' . « B f i J W . S I E M P R a
J^pás déí4 d¿ dar resultodos. No dUfele ni mafnchíF. Estocbe frasee. |
nÚ N A P E S E T A S  ¡¡U N A  P E SE T A S
r*-«AcHA Dr ABRAS XIFRA, lo, Argensola, fafmaela, Madridiii*De',
' ’ I... ' / . ■ . V'V ,
' Doa*EpBiqne deíjisírau y Boset, Médico de guardia de la Casa de % 
corro'del Distrito de Palacio. “
l
SM OOLSlj' GÉRTll^ICO: Que he empleado el preparad»
M A R P I I j *AI> © l í  A T A C O L  en ia práctica iafaotilf h« 
bbtenido notables curaciones en todos tos casoa- <pi ̂ ue osda • 
asi como el que suscribe lo ha utilizado para sí en iiu bcoítqmAÍS,v, 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hablado aotohJ#!t5|S 
en'SU. dolencia. ■'' _v
T para qne pueda hacer constar, firme el presente .afctJ 
llarzó i»d4.
, '-k . .
í ^ T l É m l N a t n r a t
TL TeBiB t f i t oaf t oát f ca • É ^  e t o i i # v c a á B ! s ' ^
. . . 1 . |S>flaáartpoéi«T080 de los depurativos > ir.'!■*» , .v,
-ISiWi 'Ji Pfmplljto . 1 » ^  T  'S^o^wnor íti»..i^OÍM»S^O '■ 
'■  p. todas tes. FArmswáa  ̂ :
^  , L A  V i c t o r i a
^  ‘ S á b ^ h e r f t í  y  A lm a cé n  d e  ültrm m ffhuM Í
^ ;-V '!;ÍÍ:i4lG Q iL vlJtL 'rM ^
; GHtodo* eíMto podrán aprecíim por toi Jágtoonhn
prectoapor littrto:
B A S S IN dbV IC H Y
Ú ÉBÍT r $0 .0 0 0  litres par Jour.
La mejor de todos los manantiales de yichy. Fría, 
no decaiítadá y muy gaseosa.
'  ̂peyéi^j:áéñlas ^ríueípales farmacias y droguerías.
. Almacén de Coloniales
D E  M A B T D I O O N Z A L E 2
Callte Óaáiamipttii d «  la  B a r c a , n fim a v ó  4
Esto' ó’áéa ot^oóé al público todos los artículos de superior 
oalidadgárantízando peso y  medida.
Selectos Oafés crudos y tORtados. Thé negro estra, garbas
zosdeGasIMla y Fuente Sanco, arroz bomba, blancp y moreno 
l.*, mantequilla de las mas acreditadas marcas del Reino y líam-
de Ronda, mor- 
y Asturianas.
D e b ito , de Hfuriaas de todas clases
d e l X fm U  X  gJBtnmiiJfflPgi 4  prf>eloa d e fA b r te »
ik jiíjitfi(íiiÉ do la AgriCllltura Espadaia
Mutua de Sej^qs de Vida, Incendibs, Cosechas y
AamínélAt t3 d ld d »6 n  d e  Im Banem 4
Tto
O C A S IO N
Sé alqiñlá la éÜsa núih. ÍÍ6 áe l'á calle de Tonijos; frente á 
la de Maiiblanca.—Acreditadísima de Estahlecimiehtb.
Púa su ajusie, Buéito del Conde, 12.
................. .......... .......... , ,  «* ip » )
5. , liondres, sIPm, ^  , ,
FOfto a m ib iu b l Í )
AreVjPlta  ̂V&strleu, DigM-
.....  . ........................ ioí r
------------------- - e u ld M m  CACAO Y f m ;
B t n U B A O
>tPA SE  E N  T O I ? ^  I^AS F A R M A O L
l -  ■¡ Antonio
I CAWI¡A»*/1'9'-—•'W't- — .
 ̂ .CPJP t9d69 l0,8 tóMíBaA? 
I rados en su taller, se.tg
I B i ^ t o .  y  “
Hay í w
r chopes,y i5alew ft 
i livadas pwí^nifio?
Víchevlaiv i,
L do la casa.-..' i'- •; ,1 • • , «.'«, . » _ 
bonga^H ontinehea.,  ̂ , * j l 4
IdeffiiHfilaga i.r . . . . ^  . • • á l2
Mo¡toiHaaahqplmdAl.‘ .................. .....  i l «
IdemdeMontefrío * « i « . • «' #
Idem de Málaga . * • *  «■
Zoi3Ét> ftftOM • • 9 r
Idem corrientes. • , • , . . . ,
Idein Asturianos. . . i , • «
fd^o^.^óndk . a . . a . *
I eorrienies
.. antes á i» reaiAf bey I  s«








i Sw tiKomn m »diii(f
I y  oalcetines sin • cosida 
; quina y  se echan píeváj!
I OaJzadQ á la medida Jí 
'h ppat.p>̂ a. . (
Pé̂ jjez, ^ ^ a  Lnote
Máq^ulnn d «
» i i &  la Beal Fá3>rica da IL H. Lngmd
. D i E V f e N í i i » .
Thpsgroeú  ̂cfcctlYO ds |aBd9iMiolBted$NÉ
I OAKNEOEEIA




nooidpa 'Jarmmeme Vov mn > Redacción ínfo
Sres. Veterm^ios del Exea- \ prAnin 11n n««fita'slentísimo Ayuntamiento. * Precxq.flQ peapífe- ,
i'UüWüV
En todo* los' demás artíenloji, precfqs reducidos.
Todos los génorOsjde Ohacma y Carnes freseks'qtte expende 
^ a  aas¡4 son j^tmoeifios por los ̂ «reé. Profesores veteriiiarléw <dal Ihrama; AjmntoMitflinto ~pni» a,nyy^awA» gpMtaBMSo»
iu bitos ssfaído dt
•La dnina' gierarina • hoiasdesa, GarauMaeida p i ^  yeSeeasto^^i
«■•rgarina por «tóaapprohiMAH su mí?acl» portel gobierate>'''—
' Fffidatte esto mazcavep.todo» 'Igs
Especialidad en PerfomeS
*AJki'«nrt4'î wiKon Ivc í̂ ém L.dklTfA siSe reéofflíendqh l'qs que vende la Droguería de Léiva ri>mo 
los más selectos y barqtos. Es un .miiido /surtido ep ricos estrac-
tos ñnos de oloi'ppa el paúgelo, adquiridos d^as'mejores Mhri* 
del exirap|érd;.' . " ' ' .v ■' '■
Los vende al peso resaltando así. á un precio muy iñódico. 
Marqués de la Paniega núm. 43 (antes Compañía)—MALAGA.
^ i d ( - L a z a
T X N 'r U R A  ‘ ‘ G A M X B A l . l l l E , ,
^. Kp más CANAS. A los dos minutos 
' devirel’f¿ i'rifdliblsmente á los óábéllos 
Dlahcos y de la barb4 .el natural
de.te /Juventud, ne^o, cááiañó ó rúbió 
flon unft Spla aplicación. El color obto-, i, jbauuo.»^ , 
iqnltsi'nble durante seis sema-* 
pas, á pesar de lavajes mpatidosj y ea | ' ' 
tan natífral que es, impPBÍbte aperci-i I  
birse que son teñidas, d9 to' |
das tes conocida® hastñ gí¡4ía. Jvb|0ih- |
•̂ tapaento ijpñ^sivá. Faprioapté; ?
íG’anibat (gújpaipo)', 10, íRiie Tronéhét, I 
jParis. 1' frasco basta pai*á seis meses, I 
|8 pes'etaSiSe remite ppr feóiréO deriift- f 
|cado, anticipando Ptoe.' ‘8;60 en. sellost ? 
iDepÁsito: Droguerte ’̂ cqnto Feteor y
P £ Í T A - ^ E ¡ ^ ^ E
A L E J A N D R O  R O M E R
4 , M arquen d® IsWQísi, 4 .
•Rtoi
MÉDÍC/vCÍÓN FLUqP'-PQSFATAbA
, l»<riflr9aP t̂ picq̂ recppstltuyeste. 
ÍSstimpta el apetito; repara loa desgas­
tas; rasura las fueéms; facilita el 
desarrafló y repone las pérdidas de 
pitnéipios minerales del organismo.
ÍÍE''VE«Tk ril US FARMACIAS
Al por mayor: Laiwratorlo. Quimicp. 
É. LAZA, MALAGA.
__i..¿S a '§'<ÍL ^
.co
■SS M s l l ^ i
caBia #
variedad en artículos de tant̂ sw
Surtios compietea. de Prrfumert? de ia& más ^  ------
SS^ooes, Corbatas, i*ata<te. Círter,-.̂ . Tanetor*»®. piel praj
^ra te ^«to Málaga y «m pfwvincsa de "te peteditada
T
i ,  iRarcelona. -  De venta
6n,t¡L>4|| Ip̂ , Drqguqrías, FoBfumerías,TTfít 'y Fto^aoî s,
Wm
S0GEDÍD moma DB SEGDRI 
 ̂ SSitABLEQIlÁrii BiPAa
Capital S o to tti
pemntías depositadas.
s
Está gran spíáedaá EspañoJ  ̂
ypn él éiiüidp |fc¿ra él negoc^p
. K pftal social, ojlrp í̂endo como gâ |̂ t̂ ÚI|PPIÎ 8.nt
Las esquda^ m  w h e p  - sus asegürHd̂ rê M̂pr a4mmÍ8tra<|a 1^ él
, ■ . . .  ,  ,  I |fÍ&M,J.W.con9CidoPORTO
pasa SU msereién hasta las cuatro fle la 1 %“Mwe9tof paraioa btow^ . I mos en.énfe Erp^ncia, B. MIGUEHttJIZ EN(
Ííá|i&ugada en este ÁdmiDÍ -tí ación* I Pulpes, 28.—Málaga.
EL C 9 ^ 8  PE LfYERNIE EL qONDE DE I^VERNIEJ 77
_ ____exclamé al reconocerle.—jAla-
L a «p lJ p > X lllre Y  está aUí y os lí̂ má.  ̂ ^  '
^upmuro Gerardo  ̂ como saliendo d®Rn pe­
noso sueño! V,
Y, m irado á alrededor' recobro la memoria y los s^n-
ta al galope, haciendo saltar de los guijarros inñnidad de
to ^ a s . ' ’ , i i
áid
i .ft t.liYJU.T,.sitar un
dé leyaiitar en.sus t>rázos al niño, helado ya, dépo- 
i beso en su frehte! y bájar cbn lentitíid la cuesta, 
á PUJO pié se distipsuía l8> brillante mpltitud que dejaba 
oir un ihurir hlló dé lastima y dé ádmiración.  ̂ J 
Gerardo se adelantó hácia JLuis XIY;'L humilla­
d o , í  optarse eh^e las últimas filas.
. # S '  ...............................................
—Sí. señor.
r —prfcWntóel monarca con afabüidad-
 ̂^f% ho^foy  él bfiéiflá ^uien ¥. Mise dipió hacer gra­
cia dé la vida eh Válénciénñés. *' "
i, Éoy méiiabéís pagado ívuéstra
____ _ j,' sois ún valiente bá^llerp. gHa-
[ muéha gente? :
—Toda, señor, é inútilmente.
exclamé él réy buspando coh los 'ojos á Lou- 
vDi8.pafa qpé óyera,aqdellácontest»ci6n. '
Sin émbafgo; él miñístro no se volvió á ver'eu parte ál-
^^•¿báU ew , ,—cíótitintió Luis XfVjt-^habéis perdido vues­
tro caballo y eqai|)aje  ̂én una expedibión ^ue por cierto
Lós gendarmes > m  encogier<m de hombros y siguieron 
al ministro después de dirigir alguhas palabras amistosas 
á los caballos ligeros y á los mosqueteros. ¡ ■.
Treiáta d cuarenta bala|8 silbaron á los oídos déLou- 
^ois, y se llevaron el galón de oro de la mantilla de su ea- 
ballo; llegado á la meseta, su caballo negro se detuvooon 
arrsQganoiacon las manos tendldob como un caballo deiina 
estátuaeéaestreonsttpedei^aluile^anito. < - . 
i -^Señoi%s,»^dji|oGerardfoá stt8)eompéñ®iros hundiéndó- 
se las uñas en sus oárme ’̂̂ s  préciso morín jYamos! ’ 
Y á píe, con k  espadaaeiBfvainafda, subió á su vez la pen- 
{diento; una hak ilearrebaitó elsopibTprd, y llegó cerca de 
Louvois azotándole el pálido rostro sus descompuestos 
cabellos. ELicometa le había seguido y le apretó la mano.
—No es imposible perminecer aquí,—dijo Louvois;—ya 
lo veis.
no yplía ĵ ^pena, y no quiero .qqe en adelante se expongan 
^ n a y id a  y ÍQsbienés de midobléza. Yo'cuí^^ de que
«».»*. iüi servicio, conde de Lavemie.̂
' /Bicho esto, ehrey tre separó de Gerardo, y  continuúal 
,Írpté, .épríó la'ronda qué quería/practicar alrededor de ks
Ger^do, felicitado y acariciado por todos, partió con 
l^récoióh ‘ál' dan^métitó,^üespués'de reéómenfkr á Ru-
,-Pasta úe bravatas,—eatekmó Gerárdo;—ei infifÉrno 
perdonaú unloco sgngui||ii:ioencAmisuio tugaren que 
pisáis los cadáveres de treíÉfOSCurés soldadbs que valían 
más que vos. #olved al cam|iáinento  ̂éabaliérOf y mi muer­
te, que con tanto ardor deseáis, añada un crimen á vues­
tros crímenes, un rém pidlM pip f  Vúqstrps remordimien- 
tosl • ‘k v  
'Louvnis miraba con ojj^pm bríos á Ips .spldados de 
Gerardo r y á los gendari|Éé.4® Sú P̂ PPltá) envueltos 4® 
nuevo por. el i fuego y el bM0p, heridos al azar, y rodapdo 
confusamente por el suelo,f [ . ' v
—Levanto vuestra consfep|,redijo;—vplyed ^  
mentOL Me basta con habei^amoalrado q^e tiene derec^® 
de dar órdenes quien es caiáz /
-M osqtteteros,-^dijp Q0 ^î áp sú i qQpLtqstarle,7r-Ppiar-
f\ 6, >fll:t«av 1«\ tríafn* AfitP̂  AnKallprn/ mp
ñ a t ó é l i ó ' s  m o M l ó é t d á r t í Ó s  d é b d O r t í e k ^
donde poco^ahtés presenciaba la cor- 
’  Vá'úíbaq,'hmó^ oido una Voz muy
^resióh le era muy k
___ , „ . ho ée atrevfa'4 abrad^
trkba ayééhr 'debuai^gúntas *Mcia 
za’ que se hátík parado al abrigo
_________ {á ¡tlp ¡¿8. -• •/•_;...,AÍai,..y
IJazJi& ^lpuió'úG é^ ehbaj*ruaje,^^^lPr de
una c __ 
línéádé'fa'éímtis.
'«aUilodir̂  . Q id JJ,ios
euttndo lél a oa (»ro ;b ^ 0moSí9iUpi;tp jtgdqs.
* ! Lós mosqueteros, ,uno delos cp^es acababa 
>iñdô  obedecieron . como lu^)^és4® corazj^n, que ñp 'se 
Hempefkhanan,reatísarinúflqaRÍ;qézas. \
Al verles partir, Louvois temió k s  consecuencias ;<|p su
.'iGOadUtíta . ;A: A': . . ■ Íí'' ''
' .íi^¡VsenidI^dijo áGerardo,¿ouAtóye,z. < _> .
- -^No,~^ohjtestó el conde .ckwylP' »u espada ̂ e|iioi ,súp- 
ld,-rmGiáré nquL asesinado,por ;̂ ps jcon todos -mísjplí^- 





—Idem de diversos jnzgádos.
„. ’ttSi
—Nótele l'iiifsébtô  ejecntadás ypr e^^
Ayuntamiíinto. ' , •:
-̂ Anun^o 44 Parqijie admím t̂fattvo de 
suministro sobre subasta- '
Jtnífqripsiopea :
Detunciohes.--^Marí« Bravo 
CariuéP Ho¡?ca Oftiz, d<4 ’ ]?ino M§-
sa, Jóse Rodrigueg.jj^ zálejz, Ma|ria Mar­
tín y Baidomefa Reŝ /|XÍtoéWmoApo to¡®»»o Doiiuiee
Nacimientos.—VÍ^Oíla Sánchez
Hmilte Pachol Ped­ida Blanco Joordan^
4Ánd^.
.i.jirn'v;'.a "i.. _ ____......' ....JCT
O I » B e w a u i i 0 3
DED iNsñnrrd proyikoiAiií 
Baz!fimetin:.JüUbira toeMa, _ 





Eatado de la'.MfffT 'ííiiiiirífíiitiiiiÉiiÉVmári rika^a.
dfá̂
iWthriaéi^aa beíéf 
k»4Ó2,10.000 gramoa pesetas 
' ATRuiar y eabrio, peso 589 
nute, pesetos 23,59.
22 eerdoi. ncio ti5ál IdlQl 
p8setefmH9,
Resés saeriflcadaíi en el día 
22 vaonnaapreeio al entradorrt.. 
Tteritofásf • *  ̂ * '^a.,
46 lanaresj » > » J
21 cerdos, » » isnsm
' D'efñnéioneB.—D^oreS Peraljta Martíp, 
RoBari'ó Gítóri G a rl¿  Ĉ ah’délá^i» VÜÍávÁ- 
cencip Papáérif’^^afa'elMíwtteez ^érez.
IXÓi
NacimíSíitô .f̂ t̂oncisco* PélreZrICIea Ra- 
moa., y{.
Délbncion^h.-írFráncis’éB 0 a il^  Capa- 
óé'j María "Qonzál’ez Neuman. ■' " j 1
Fapor «Catalina», de Valencia.,
Idf¿i^«Le!Tlet]^t de Gihrahür.'
BV .:'údem «¡Letaî  ̂ de Burléanav
il.C  ̂ /̂ ÉÍ̂ UBS DESPACHADOS 
i-Vapor/«Gatalina»para Hbbána;
Idj^L«Lé;TeU», para'Marílhíla.'' ^
Balandra «Joveb Vicenta»^*, "para' Gibral-
'‘ Ai.









—Por qné?  ̂ i i >
—Arquen® «bay pjfktes #
jé is  años.... '* .. «..•1 , . . > í l ^ »
Definiciones: : , >«
, Mqmbre’^é íáéú ^tos.—Aa 




 ̂ (beneficio délSr. Aíha5 ^
A las nneve 'y teé'Mai'L, 
femiai'y 
Entrada de m  
eión, 20 cédliiÉras; pn
á)
íitl
